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L A CUESTilON D E L D I A 
E n vista de la desoibediencia obser-
vada por la Comisión Organizadora de 
la manifestación católica de San Se-
bastián, excitando á las masas pava 
que concurran al acto, á pesar de las 
órdenes prohibitivas del Gobierno, las 
autoridades judiciales de Bilbao han 
dictado alto de procesamiento contra 
los miembros todos que constituyen di-
cha Comisión. 
Por consecuencia He esta actitud, 
la Comisión ha publicado un manifies-
to aplazando la manifestación para fe-
cha próxima y señalando á Estella co-
mo punto en que deba celebrarse. 
E n varias provincias están ocupa-
das por tropas las estaciones del fe-
rrocarril del Norte y dispuestos para 
salir al primer aviso seis mil hombres 
de la guarnición de Madrid. 
Son varios los pueblos donde los pá-
rrocos han pronunciado desde el púl-
pate sermones de tonos muy violen-
tos 
E n Ceuta, durante una solemnidad 
religiosa, un sacerdote, excitó los 
ánimos contra el Gobiemo, retirándose 
con tal motivo del templo el Coman-
dante General de la Plaza, los demás 
militares que concurrieron á la fiesta 
y algunos paisanos. 
E n Covella, provincia de Navarra, 
prodújose un motín por la cuestión re-
ligiosa, y el Gobierno ha dispuesto 
que salgan inmediatamente para di-
cho punto fuerzas del Ejército. 
También en Barcelona surgió una 
colisión entre oatólioos y anticatóli-
cos, teniendo necesidad la policía de 
dispersar les grupos á viva fuerza. 
L a situación, por el estado de los 
ánimos en pro y en contra del Gobier-
no, no es, ni mucho menos, tranquili-
zadora. 
E l conflicto de San Sebastián, crée-
se, sin embargo, conjurado. 
UALIDADES 
¿ Qué pasará el domingo en San Se-
bastián?, 
Nada grave, probablemente. 
Algunas tumultos, algunas carreras, 
algunas prisiones. 
Y al f in de la jornada, el triunfo del 
G-obierno. 
Pero ¿ t r iunfará este defínitiva-
mente ? 
% Quedará todo reducido á los escán-
dalos mayores ó menores que ocurran 
mañana en la hermosa ciudad donos-
tiarra? , 
. Mucho tememos que no. 
Y para opinar así contamos can el 
carácter indomable de los vascongados, 
con su fe arraigadísima, y, sobre todo,, 
con el derecho incuestionable que les 
asiste. 
h No se han manifestado los anti-cleri-
cales en toda España con permiso del 
Gobiemo ? ¿ Pues por qué no han de po-
der manifestarse los católicos? 
La cuestión es tan sencilla y tan cla-
ra como esas claras y sencillas pregun-
tas. 
Sólo así se explica que un pueblo 
entero, que de sensato y de trabajador 
y de obediente tiene fama, vaya á la luz 
del día, por caminos y veredas, por va-
lles y montañas, por mar y por tierra, 
á protestar contra el Gobierno, á pesar 
de constarle que su protesta no será 
permitida y que la fuerza pública ba 
de ser empleada en perseguirle y acu-
chillarle, si los que mandan lo juzgan 
conveniente. 
Que sí lo juzgarán, porque vientos 
de locura están azotando hace ya algún 
tiempo á nuestra desgraciada España. 
Y, coincidencia singular: hace un 
año planteaban la cuestión religiosa en 
las. calles de Barcelona los discípulos 
de Perrer; y ahora es el gobierno mo-
nárquico el que con su campaña anti-
clerical, que bien pudiera llamarse in-
transigencia anticatólica, provoca en 
San Sebastián conflictos religiosos que 
pueden ser el preludio de largas y san-
grientas guerras civiles. 
Esto en el siglo X X es asombroso; 
porque ahora ¿dónde están los católicos 
n i los protestantes que • quieran impo-
ner á sangre y fuego sus creencias, co-
mo en el siglo X Y I ? 
¿Hay en España luteranos ó judíos 
ó moros á quienes se amenace con la 
hoguera si no reniegan de sus creen-
cias ? 
Nosotros no vemos más que católicos 
perseguidos á los gritos de ¡Yiva la 
Tolerancia ! y ¡ Yiva la Libertad !~ 
En los Estados Unidos hay tantos ó 
más frailes que en España sin que na-
die se asuste de ello. 
Y Roosevelt, que hoy encarna el es-
pír i tu anglo-americano, pena nos da 
decirlo, no tiene nada que aprender de 
los políticos españoles en cuanto á tole-
rancia á libertad y á democracia. 
La cuestión religiosa, el clericalismo 
de que tanto se habla en la madre Pa-
tria, de algunos años á la fecha, no es 
una división profunda, que exista en 
las conciencias, como en épocas pasa-
das, es solamente un recurso político 
de una fracción del partido libe-
ral, para llegar al Gobierno dife-
renciándose del partido conservador-
que en cuanto á libertades religiosas y 
á reformas sociales había ido ya tan 
lejos, como pudiera i r el partido demo-
crático, más avanzado de Europa. 
Por eso es más sensible lo que está 
ocurriendo en la madre Patria. Tra-
tárase de una conmoción general como 
la de la reforma protestante en el siglo 
X Y I , ó como la de la revolución polí-
tica á fines del X Y I I I y todos nos ex-
plicaríamos que n i gobiernos n i pue-
blos cedieran un ápice en sus preten-
siones aunque la sangre corriera á to-
rrentes y el mundo entero se vistiera 
de luto; pero que se arrostren gravísi-
mos peligros sólo y exclusivamente 
para que Canalejas siga en el poder y 
¡ las f ierecillas radicales se calmen, y que 
esta guerra de religión estalle en una 
época de indeferentismo religioso como 
quizá no se haya visto otra desde que 
el mundo es mundo, en verdad que es 
un espectáculo qúe incitaría á reir á 
carcajadas si la historia de España, 
con sus páginas sangrientas de luchas 
fraticidas, no nos oprimiera el corazón 
y nos hiciera llorar. 
Conmemoración 
simpática 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio, tan espléndidamente insta-
lada en el Paseo del Prado, celebra 
mañana con un gran banquete el t r i -
gésimo aniversario de su fundación. 
Muchas veces nos hemos ocupado 
nosotros, y siempre para enaltecerlas 
como merecen, de estas Sociedades es-
pañolas que, habiendo empezado su v i -
da modestamente, ha.n conseguido en 
corto número de años -alcanzar un 
puesto envidiable como instituciones 
benéficas, instructivas y recreativas, 
brindando comodidades y beneficios 
sin cuento á sus numerosísimos asocia-
dos y constituyendo en esta hermosa 
tierra el más robusto lazo de unión 
entre los dos poderosos elementos que 
integran la sociedad cubana. Pero 
considerando bien la fecunda labor 
que realizan y los servicios incalcula-
bles que prestan, nunca se encarecerá 
bastante la importancia extraordinaria 
de esos organismos beneméritos y lo 
que representan para el progreso de la 
civilización latina en América. 
La Asociación de Dependientes, co-
mo el Centro Asturiano, como el Cen-
tro Gallego y como las demás colecti-
vidades análogas que se desenvuelven 
en Cuba, es un factor importantísimo 
en la vida social, económica, espiritual 
y hasta política de este pueblo, enten-
diendo aquí la política en el sentido 
más amplio y más noble, en el sentido 
de laborar por el mantenimiento de la 
personalidad cubana y de la conserva-
ción de todo lo que es propio, de todo 
lo que es sustancial, de todo lo que es 
característico en la manera de ser, de 
sentir y de pensar de esta joven, Re-
pública. 
Sorprende la obra realizada por la 
Asociación de Dependientes en treinta 
años de vida laboriosa y de iniciativas 
constantes, en la que tuvieron activa 
participación ilustres personalidades 
de la Colonia Española, unidas algu-
nas de ellas al DIARIO DE LA MARINA 
por los vínculos inquebrantables del 
afecto y por el común interés de em-
presa. Ayer lo recordaba, en minucio-
so artículo que publicamos en la edi-
ción de la tarde, un miembro entusias-
ta de la Asociación de Deprendientes: 
en estos últimos años se ha colocado es. 
te entre las primeras y más poderosas 
sociedades de su índole, no sólo de Cu-i 
ba, sino de América, hasta el punto de 
que es difícil que se encuentre una ins-
titución que supere á la que nos ocupa 
en riqueza de instalación, en comodi-
dades y beneficios para sus enfermos, 
en medios docentes para proporcionar 
cultura á los hijos de sus socios, en to-
do aquello que significa riqueza, buen 
orden, actividad, entusiasmo, traba-
jo . . . 
Por esto nos complacemos en felici-
tar calurosamente á la Directiva y á 
los socios de la próspera y cultísima 
institución, donde conviven fraternal-
mente españoles y cubanos, y al dedi-
car un recuerdo á aquellos inolvida-
bles Presidentes que tanto laboraron 
por su engrandecimiento en días más 
ingratos que los actuales, hacemos vo-
tos porque la Asociación de Depen-
dientes del Comercio recobre con la 
simpática solemnidad de mañana ma-
yores bríos, á fin de que pueda i r rea-
lizando todos aquellos propósitos ge-
nerases y grandes que constituyen el 
programa de los que la sostienen y di-
rigen. 
BATURRILLO 
A semejanza de lo hecho por " L a 
Joven Cuba," el "Part ido Liberal I n -
pendiente" formula sus Bases, su cre-
do, porque el país sepa á qué ideales 
aspira y de qué procedimientos se val-
drá para reinar en la conciencia pú-
blica. Viniendo del partido coalicio-
nista, devotos de G-ómez y de Zayas, 
de la revuelta de Agosto y de las ra-
dicales declaraciones del viejo pro-
grama "Nacional ," los .constituyentes 
de la nueva agrupación, en mi concep-
to condenada á no pasar de intento, 
muéstranse tan censuradores del me-
dio social en que vivimos y tan alar-
mados frente al porvenir, como noso-
tros los impenitentes pesimistas. 
Y califican al actual estado políti-
co de nuestra patria, de maremagnun, 
de verdadero caos, donde los lazos so-
ciales ceden á un fenómeno de liqui-
dación inminente; encumibrados unos 
cuantos hombres sin méri to y fatal-
mente orientada la voluntad popular. 
" N o lo dijo más tierno Garcilaso." 
Nunca digo yo más que esb, y no ven-
go de Agosto ni pensé nunca en i r al 
Gobierno. 
Y después de muy cuerdas conside-
raciones acerca del despilfarro en lo 
administrativo, el desorden en lo mo-
ral y el decaimiento en lo patriótico, 
la colectividad expone sus soluciones 
concretas acerca de los graves proble-
mas nacionales, seguramente con hon-
da buena fe; pero más seguramente 
con candidez paradisiaca. 
Porque bien está la Base primera, 
"perogrullada" que conviene repetir 
en todos los tonos: que ya que no sea 
posible la revisión de la Ley Plat, 
Tratado permanente, definitivo, eter-
no, parte integrante del Código Pun-
damental, por lo menos podríamos ha-
cer ineficaces las amenazas é innece-
sarias las prevenciones que ella en-
cierra, con sólo consolidar un Gobier-
no cuibano que haga respetar vidas y 
haciendas y se desenvuelva, en per-
fecta paz, conforme á los principios 
del derecho y la verdadera civiliza-
ción. 
Cuando yo dudo de la estabilidad 
de nuestras instituciones, no porque 
tema que el yanqui nos las arrebate 
violentamente, dudo; lo que á mí no 
me parece posible es que consolide-
mos un Gobierno así y logremos una 
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perfecta paz; y menos, llevando el 
radicalismo de las ideas avanzadas á 
la gobernación del Estado. 
Pero aceptado esto, el nuevo par-
tido sueña, en su Base segunda, con 
la revisión del Tratado de cesión de 
las carboneras de Guantánamo y Ba-
hía Honda. Y eso, si no es estar en el 
Limbo, lo parece. La integridad terr i-
torial podrá ser factor important ís i-
mo para nosotros; pero es más im-
portante para los Estados Unidos. 
Bahía Honda y Guantánamo no son 
nuestras: las parcelas de terreno y 
los pedazos de mar cedidos, y donde 
ondea la bandera estrellada, son te-
rritorios de la Unión americana, como 
Gibraltar es patrimonio indiscutible 
de la corona inglesa. Cuando en los ae-
c i den tes políticos del mun do, la nación 
vencedora se apropia, de viva mano 
ó por cesión, de porciones de otro 
suelo, sólo la revancha puede despo-
jar la de ellos: fenómeno ocurrido en-
tre Alemania y Francia con ALsaeia 
y Lorena, hoy dominios del Kaiser; 
con Polonia, distribuida entre sus ve-
cinos, y con Puerto Pico—para no 
citar más—tomado como botín de 
guerra. 
Los Estados unidos, al firmarse el 
tratado de París , exigieron de Espa-
ña, Borinquen, Guam y el dominio, 
previa indemnización, de Filipinas. Y 
se reservaron entregarnDs la Isla de 
Cuba, cuando y cómo quisieran. An-
tes de retirarse, nos exigieron, á cam-
bio del gobierno, la cesión de dos 
carboneras. Accedimos; accedió la 
Constituyente; las cedimos: ya eso no 
es Cuto a. 
Y me parece un error del progra-
ma Liberal Independiente, enlazar 
eso de las carboneras con la posibili-
dad de un buen gobierno cubano que 
haga innecesarias las intervenciones 
extrajeras. Y el error consiste en 
creer que Bahía Honda y Guantána-
mo tienen por objeto facili tar la in-
vasión de nuestro suelo por las armas 
norte-americanas. Para eso no necesi-
tan ni una pulgada de nuestra t ierra; 
en eualquier''parte de los miliares de 
costas cubanas á que arriben sus tro-
pas, desembarcarán tranquilamente. 
Y donde encontraran algún obstáculo, 
los cañones de Santiagx) y Cavite lo 
barrer ían . No hay que v iv i r de i lu -
siones. 
iConsolidada la Pepúbl ica , fuerte el 
'Gobierno, libre el cubano, no tendr ían 
los americanos pretexto para interve-
nir en nuestra administración. Pero 
las carboneras seguir ían, porque las 
necesitan para otros usos; para pro-
veerse de combustible cuando vayan 
y cuando vengan de Nueva York á 
Panamá, ar t i l lándolas conveniente-
mente para casos de guerra con otra 
potencia. Y si no las utilizaren, será 
porque en sus probalidades esté cam-
biar de sitios, estableciéndolas, por 
ejemplo, en Bañes ó la Habana, en 
Cuba ó Cienfuegos, si les toca asumir 
definitivamente nuestra dirección y 
poseernos como á Filipinas ó la Zona 
del Canal. 
Indudable esto, pensar en rescindir 
el contrato y privar á los Estados 
Unidos de ambas posiciones estraté-
gicas, como delirio de poeta patr iót i -
co, pase, pero no como base de un se-
rio programa político. 
Y eso digo de la Base tercera, es-
pecie de reto comercial á los Estados 
Unidos. Protestar nosotros el Conve-
nio de reciprocidad, si no se nos con-
ceden más ventajas; sentar, como lo 
hace la Base cuarta, algo así como un 
desdén por el mercado americano, que 
en gran parte podemos suplir con 
los de Inglaterra y España , es un des-
varío. 
E l día que Mac Kinley propuso y 
el Congreso aceptó : "Cada libra de 
tabaco torcido en Cuba paga rá trea 
pesos; cada quintal de rama, 85, y ca-
da tercio de "capa" 225," la industria 
y la agricultura de Cuba recibieron el 
golpe de gracia. E l día que otro Mae 
Kinley duplicara la tarifa, muertas 
las comarcas tabaqueras de Cuba. 
De entonces, España que nos com-
praba ' 'botes,' ' "quebrados,'' " ca l i -
dades," apenas si necesita de nues-
tras clases inferiores. Alemania, que 
nos compraba todo el tabaco "pa j i -
zo," se contentan con la basura de las 
escogidas de Yuelta Abajo y con las 
" t r i p a s " de Yuelta Arriba. Inglate-
r ra consume lo necesario, Austria y 
Francia poco nos llevan. Las demás 
naciones, nada. Y Tampá sola es ca-
paz de consumir más tabaco que me-
dia Europa, y de las clases más caras., 
Respecto del azúcar, España produ-
ce lo que necesita. Inglaterra adquie-
re para sus refinerías el completo, lue-
go de recibir los productos de la re-
molacha y los azúcares de Oriente. Yt 
Estados Unidos se nos lleva el 80 por 
ciento de la producción. Un " b i l ' l " 
estableciendo veinte centavos de de-
rechos sobre libra de azúcar cubano, 
y ¡ á morir los centrales nuestros ! 
Así la»s cosas, inevitables, eviden-
tes, fatales, ensanchar nuestros mer-
cados es prudente, buscar salida á 
frutos que el yanqui no gasta, muy 
cuerdo, establecer convenios para 
vender más, y por ende producir más, 
muy patr iót ico. Pero pensar que el 
vendedor del fruto puede poner la ley 
al rico comprador; pensar que con el 
azúcar que envejece y merma, y con 
el tabaco que se pica y pudre, pode-
mos desafiar al amo de las talegas, 
que no se pican n i se derriten, es me-
ramente soñar. 
Yolveré otro día sobre el examen 
de este programa del Partido Inde-
pendiente. Y conste que no lo hago 
por su daño, ni queriendo lastimar á 
sus estimables iniciadores. Es que se 
trata de cuestiones trascendentales 
para el país, y todos debemos opinar 
libremente para que la conciencia na-
cional sé haga y vigorice. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
Las dos acusaciones que siempre 
pesaron sobre el Emperador Guiller-
mo de Alemania, tiempo hace que v i -
nieron al suelo por la fuerza de los 
hechos, razón la más contundente pa-
ra llevarnos al convencimiento. 
E l temperamento belicoso del Ka i -
ser, según dichas acusaciones, sostu-
vo en Europa un estado de peligrosa 
intranquilidad, agregándose que el 
espíri tu parcial del Emperador, cuan-
do del ejército se trataba, lo condujo 
en varias ocasiones al extremo vicio-
so de dejar inmunes muchas faltas co-
metidas por jefes ú oficiales de su 
guardia. 
Respecto de lo primero no seríamos 
justos si negásemos que la interven-
ción del Kaiser en los problemas eu-
ropeos ha tenido siempre cierto tinte 
belicoso; pero jamás pasó á mayores, 
salvo alguna que otra portuguesada, 
como la tan famosa de Tánger, y qui-
zá por eso mismo ha sido el factor 
principalísimo para la conservación 
de la paz. 
Predicador constante de los medios 
pacíficos, dejaba traslucir sus incl i -
naciones hasta en los actos más in-
significantes de su vida privada, se-
gún hicieron público los que le han 
tratado en la int imidad; pero ó di-
chos actos han sido interpretados de 
manera errónea ó tal vez hubo un de-
liberado propósito de mostrarlo así á 
la opinión por aquellos que con tanta 
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liaibilidad urdieron pacientemente la 
leyenda ibelicosa de que le acusan. 
J a m á s htübo Emperador en Alema-
nia que, .como el actual, tanto hablase 
de la guerra y amase tanto las deli-
cias de la paz; y cuanto á sus debili-
dades por los jefes y ofieiales de su 
ejército, vean nuestros lectores el he-
cho Tiltimamente ocurrido en Alema-
nia, el que reproducimos, entre otros 
muchos que podríamos citar, por es-
l a r aun muy reciente: 
''¡Dos estudiaotes de la Universi-
dad de Bonn, acompañados por unos 
'.cuantos amigos, en una noche de or-
gía, se introdujeron en casa de uno de ¡ 
los'habitantes de la ciudad, y sacán-
dolo de la cama procedieron á demo-
ler cuanto había en la casa. 
Los dos cabezas de esa partida de j 
estudiantes eran el Conde de F in- ] 
kenstein y el Conde de Quistorp, per- i 
tenecientes ambos á la mejor nobleza j 
alemana, y pertenecierntes también al i 
famoso cuerpo de Bomssia, fraterni-
dad universr íar ia de la eque era miem- j 
ibro el emperador cuando hacía sus es-
tudios en aquella Universidad. 
Las familias de los jóvenes, al ser 
éstos demandados, pusieron en juego 
toda su influencia para evitar que re-
cayera sobre ellos una sentencia jud i -
cial condenatoria, y apelaron al Kai -
eer, invocando su calidad de miembro 
.del euerpo de Borussia, para que evi-
tara á la fraternidad el sonrojo de 
Ver condenar á dos de sus miembros. 
E l Emperador se negó á intervenir 
y los tribunales han condenado 4 les 
dos jóvenes á ocho días de prisión. 
E l efecto de esa sentencia es ruino-
e-o para el porvenir de los dos jóve-
nes, pues quedan excluidos del ejér-
cito, donde ya no podrán ser oficia-
Íes, y no ocuparán tampoco posición 
'oficial alguna. E l Emperador se negó 
tá intervenir, alegando que tenía gran 
^interés en ver desaparecer los abusos 
'que cometen los estudiantes pertene-
cientes á esas hermandades, cuyo 
principal objeto es beber y batirse." 
Con procedimientos como el que 
dejamos anotado y con un reinado de 
muchos años sin que el revoltoso Kai -
ser pasara de echar mano á su espada 
sin sacarla nunca, parécenos que es-
;itá bián probado que las acusaciones 
no son sino ardides empleados por las 
.propias cancillerías, á muchas de las 
cuales interesa la leyenda belicosa de 
Guillermo para justificar el aumento 
constante y exagerado de sus unida-
des de combate. 
' Hoy embarca en el vapor "Sarato-
g a , c o n dirección á los Estados Uni-
Idos, nuestro distinguido y apreciable 
¡amigo el señor Miguel Llur ia , impor-
Itante comerciante de Cárdenas, á 
¡quien acompaña su bella y elegante 
esposa la señora Carmela G-arcía de 
ÍLluria. 
E l señor L lu r i a permanecerá en 
[Norte América una temporada repo-
íniendo su salud. 
Les deseamos un feliz viaje. 
LO SENTIMOS 
; Nuestro querido amigo el señor Co-
bas, director de ' ' E l Popular," de 
iCruces, se encuentra enfermo desde 
hace varios días, á consecuencia de 
una coz que recibió en una expedición 
üiecha al lugar donde se eleva el mo-
-numento de iMaltierapo. 
Sentimos de todas veras el percan-
ce ocurrido al querido amigo y hace-
mos votos por su total restableci-
miento. 
INSTANTANEA 
En estos tiempos de componendas y 
cobardías , llámase intransigente al 
que- consagra su corazón al ideal, y lo 
defiende sin miedo á los tiranos que 
siempre aparecen con careta de liber-
tad 
La intransigencia del derecho glo-
rifica las almas. 
Intransigentes han sido los gran-
des hombres de la Historia. Los após-
toles, los márt i res , los libertadores de 
pueblos que rompieron cadenas de 
i&ecular esclavitud. 
Y esos mismos que echan en cara á 
los católicos su heroica firmeza, son 
apasionados, tercos y hasta crueles en 
la defensa de sus intereses prosaicos, 
mezquinos. 
Los primeros son las huestes glorio-
sas del ideal, los últimos son los sol-
dados fanáticos del e g o í s m o . . . 
¡ Qiié gran diferencia entre unos y 
o t ros! . . . 
j . V I E R A . 
HABLA RUEDA 
I M P R E S I O N 
'Suceso tan extraordinario para mi 
vida como el de anteanoche en el Tea-
tro Nacional de la Habana, en el cual 
la riqueza, el pueblo, la diplomacia, el 
Oobierno de Cuba, el Gobierno de Es-
paña representado en el egregio se-
ñor Pablo Soler, la aristocracia, la 
banca, la belleza femenina simboliza-
da en mujeres de una suprema dis-
tinción, suceso tal , repito, de bril lan-
tez no igualada, no podía dejar do 
remover mi alma hasta el extremo de 
despertar en ella todos mis antiguos y 
hondos amores por Cuba, por esta tie-
r ra hermosísima de hospitalidad, de 
hidalguía y de belleza. 
Y en efecto, he recordado que en 
la época en que se veía aproximarse 
la separación de Cuba, de su tronco 
secular, escribí en el metro predilec-
to de esta noble tierra, unas guaji-
ras, que las guitarras españolas se 
apresuraron á recojer y á desparra-
mar por toda la nación. Yo acababa 
de leer por aquel entonces una bella 
imagen de la notable Lola Tió, en que 
quer ía hacer á dos Islas, iguales en 
amor é importancia, y en esa forma 
quise, no parangonar dos Islas, sino 
parangonar á Cuba y á España. Y pa-
ra que se vea cuánto he querido siem-
pre á esta Isla prodigiosa, léanse á 
continuación las décimas que con el 
t í tulo de ''^Guajiras" entonces escribí 
con el descuiido natural de esta clase 
de estrofas populares: 
Cuba brota de la mar 
como un bello paraíso , 
Cuba es porque Dios lo quiso 
maravi l la singular. 
L a s olas van & bordar 
su lecho en leves collares, 
y le llevan los cantares 
que mandan cual las gaviotas, 
de aquellas playas remotas 
las playas peninsulares. 
Cuba quiere hacerse extraña , 
Cuba libre quiere hacerse, 
Cuba quiere desprenderse 
de la Corona de JEspaña. 
Del a z ú c a r y l a ^ c a ñ a 
la I s la fecunda y hermosa, 
no es posible que orgullosa 
desate el antiguo lazo, 
y se aleje del regazo 
de su madre car iñosa . 
U n sol ardiente la baña 
y un mar la retiene presa, 
que viene rodando y besa 
¿ Cádiz, confín de E s p a ñ a . 
E n ese mar le a c o m p a ñ a 
la madre otro beso impreso, 
y el mar va y viene por eso, 
por llevar, descienda ó suba, 
un beso de E s p a ñ a á Cuba, 
de Cuba á, E s p a ñ a otro beso. 
Cuba, por estar ausente 
m á s que á otra ciudad se adora, 
Cuba es andaluza y mora 
como mi tierra esplendente. 
Su cielo de azul rlente, 
es el cielo de Sevilla, 
su habla es melosa y sencilla, 
y á fuer de alegre y bizarra, 
sabe tocar la guitarra 
y ponerse la mantilla. 
Cuba y E s p a ñ a ambas son 
rayos de una misma estrella, 
hojas de una rosa bella, 
mitades de un corazón, 
dos notas de una canc ión , 
de un país las mismas galas, 
de un esquife las dos palas, 
. de un mismo ramo dos Illas, 
de una faz las dos pupilas 
y de un ave las dos alas. 
Nadie esos lazos desate, 
lazos de eterno car iño 
que tiende la madre a l niño 
por quien vive y por quien late. 
No empiece el fiero combate 
con el zumbar del c a ñ ó n ; 
llena de noble e fus ión 
E s p a ñ a os tiende las manos: 
vengan 'las vuestras, cubanos, 
¡v iva una sola N a c i ó n ! 
^Verdad que se ve, con toda trans-
parencia, el infinito amor que siempre 
tuvo mi corazón á Cuba? ¿Y por qué 
desde mi niñez, t endr ía yo un carino 
tan grande á esta t ierra maravillosa 
de originaládad? ¿Acaso por su origi-
nalidad misma?.. . 
¡Oh, y cuando llegó el momento do-
lorosísimo de la separación natural, 
natural ís ima, de Cuba y España, de 
la hija predilecta y de la madre muer-
ta de dolor, entonces, ¡qué bien lo re-
cuerdo, ! me ocurrió lo que le ocurre k 
uno con una mujer de la cual llega á 
estar enamoradís imo; se recibe de ella 
un terrible desaire, y le llama uno 
(por el hondo impulso del propio sen-
timiento amoroso) perjura, traidora, 
ingrata, desleal, y se le vaticina que 
le i rá muy mal con el nuevo novio, y 
se le pronostica que él la t r a t a r á con 
rigor, y que no la querrá , y que caer 
en él, será como icaer en el abismo. Es 
to, que no es m á s que una manera más 
vehemente de expresar el amor mismo, 
me pasó á mi con esta Cuba gentilísi-
ma, á quien, en medio de un oleaje de 
cariño, llamé novia ingrata, novia 
desleal, etcétera, y le apliqu/é todos los 
adjetivos de una pelotera amorosa. 
Véase á continuación, aquella pági-
na, llena de desgaire, que parece la 
carta de un novio desairado. 
Cuba que en un tTmpo vr 
alegre, siendo e spaño la ; 
¡qué triste e s t á s y qué sola 
hoy que el yanke manda en tí! 
¡Quién te conoce, ay de mí, 
m á s esclava que antes fuiste!; 
las cadenas que rompiste, 
te ató otra nac ión e x t r a ñ a ; 
y a no eres h i ja de E s p a ñ a , 
la reina de quien naciste. 
T a mi Cuba, paraíso , 
no eres la virgen del mar, 
donde E s p a ñ a fué á engarzar 
los besos con que te quiso. 
A tu lecho fué preciso 
que te fuera á descubrir; 
y al mirarte sonreír, 
p l e g ó las tendidas velas, 
y en sus grandes carabelas 
cuneó tu porvenir. 
E s p a ñ a te dió su pecho, 
cual lo da la madre al hijo, 
y á la vez que te bendijo 
te dió justicia y derecho. 
Como nunca satisfecho 
se s int ió su amor fecundo; 
y desde ese mar profundo 
que hoy te mece hecha pedazos, 
te alzó, orgullosa, en sus brazos, 
y se admiró al verte el mundo. 
No hubo locura mayor, 
ni hubo mayor frenes í 
que el de E s p a ñ a para tí, 
Cuba, gloria de su amor. 
Arrostró todo rigor 
por darte progreso y vida; 
mil veces fué escarnecida, 
mil veces fué desgarrada, 
mi l veces vilipendiada 
y mil veces combatida. 
Pero, enérg ica y valiente, 
con altivez de matrona, 
te sostuvo en su corona 
como un diamante esplendente. 
Fuiste la perla luciente 
de sus islas á millares; 
por tí sufrió mil pesares, 
por tí g a s t ó fuerza y bríos , 
y por tí su sangre á r íos \ 
corrió á empurpurar los mares. 
Cuba bella, Cuba ingrata, 
Cuba pérfida y traidora; 
en poder del yanke llora, 
del yanke que te maltrata. 
Y a tu lengua dulce y grata 
vas con otra á profanar, 
y a no vibra en el cantar 
que triste á tu labio asoma: 
¿qué has hecho, di, del- idioma 
con que aprendiste á» rezar ? 
Fiero relincho da guerra 
parecerá, tu lenguaj« , 
como una jerga salvaje, 
propia de bárbara tierra. 
De tu llano y de tu s ierra 
¿quién pudo el canto apagar?; 
borrado el color sin par 
de tus costumbres y amibente, 
no s erás Cuba indolente, 
la A n d a l u c í a del mar. 
De la brisa entre los giros 
que v a meciendo las c a ñ a s , 
no viene de las c a b a ñ a s 
el canto de los guajiros. 
Y a , empapadas en suspiros 
y en perezas tropicales, 
no reaniman los zagales, 
de la guitarra & los sones, 
con habaneras canciones, 
ingenios y cafetales. 
Y a , soltando su machete, 
en el alegre potrero, 
no baila el mozo ligero 
en tango en que se entromete, 
ni ondula cual gallardete, 
desplegando sus hechizos^ 
moza de labios pajizos, 
de encrespada cabellera, 
de dedos como la cera 
y dientes como granizos. 
Ahora chupa el yanke vi l 
el jugo de tus en trañas , 
roba el precio de tus c a ñ a s 
de tu tabaco y tu añi l ; 
quita á tu palmar gentil 
el fruto que adorno fué, 
bebe tu rico café , 
y ansioso carga en la nao 
las pipas de tu cacao 
y las hojas de tu té. 
T ú , Cuba, dejas saciar 
su eterna sed de vampiro, 
sin exhalar un suspiro, 
sin maldecir ni llorar. 
A l sentirte y a expirar, 
b u s c a r á s noble s o s t é n ; 
y cuando inclines la s i én 
hacia la t ierra española , 
l a v e r á s desierta y sola, 
como otra Jerusa lén . 
Jerusa lén ya rendida 
de dar a l mundo ideales, 
continentes Inmortales, 
islas, glorias, luz y vida. 
E n su t rág i ca caída, 
rodará asida á la cruz, 
y hacia el á m b i t o andaluz 
se a l zará en m o n t ó n gigante, 
¡ como una Troya triunfante 
hecha cenizas de luz! 
Ahora que, al t ravés del tiempo, 
recuerdo con alegría melancólica la 
anterior popular poesía, que también 
la guitarra española llevaba por todos 
los ámbitos de la narión, arrancando 
lágr imas de pena que España ver t ía 
por su Cuba gentil, hoy que se levan-
tan en mi memoria esos versos, veo una 
vez más cuánto he querido en todos 
los momentos á esta Isla que canté en 
"todos los tonos" y amé con todos los 
matices, y que hoy recompensa con 
creces mi cariño incesante, ciñendo á 
mi frente una corona de oro j de amor. 
Pero anteanoche, en el momento 
mismo de la icoronación, quise leer 
una poesía de hondísima gratitud, que 
mi corazón tenía compuesta para 
aquel acto grandioso: me faltó la voz, 
mis ojos se nublaron por las lágr imas, 
y no pude leer. 
Aquí va la poesía para que la 
conozca el público que me ha despen-
sado honra tan alta y me ha hecho 
Morar de eterno agradecimiento: 
LA MUJER CUBANA 
S O N E T O (1) 
Mujer-flor, mujer-luz, mujer-esencia 
que pareces en á g a t a esculpida; 
tu cuerpo es de una magia no sabida 
amasado con luna y transparencia. 
M u j e r - m ú s i c a , y sol, y florescencia, 
que atas todos los dones de la vida, 
gentil como una palma sacudida 
por un viento de gloria y de elocuencia: 
tu eres musa, vestal, l lama preciosa, 
hogar, fe, re l ig ión, mujer gloriosa, 
todo lo bello y todo lo fecundo. 
SI en tu tierra de honor y de h i d a l g u í a 
tu nie coronas rey de la poes ía , 
¡ ¡ y o te corono á tí reina del mundo!! 
S A L V A D O R R U E D A . 
(1) Escr i to con la be l l í s ima pluma de oro 
que me regaló la Sociedad Esportiva de 
Matanzas. 
EN EL ATENEO 
Concursos de piano. 
Mañana, domingo, á las diez de la 
mañana , se verificarán en los salones 
del Ateneo y Círculo de la Habana, 
cedidos por su Junta Directiva para 
tan culta fiesta, los concursos del año 
académico de 1909 á 1910 del Conser-
vatorio " O r b ó m . " 
Las obras indicadas para el 5o. y 
6o. año de piano son el "5o. Concier-
l o " de Herz (segundo y últ imo tiem-
po) y el "Concert S t ü c k " de Weber, 
que serán acompañados por un sexte-
to bajo la dirección del laureado 
maestro Rafael Pastor, profesor del 
Conservatorio. 
Las alumnas concurrentes son las 
señoritas Dulce María Valdés, Ange-
la Moreno, Prancisca Fernández y 
Adelina Montané (5o. año) y la seño-
ri ta María Teresa Peón (6o. año.) 
E l Jurado estará compuesto por 
don Laureano Puentes, Presidente; la 
señori ta Angelina ¡Sicouret, don José 
Oogorza, don Anselmo López, don 
Jaime Prats, vocales, y don Ju l ián 
Orb'ón, .Secretario. 
Los que deseen asistir á los concur-
sos, sin ser familiares de los alumnos 
del Conservatorio " O r b ó n , " tienen 
que proveerse de la indispensable in-
vitación en el domicilio de éste, N»p-
tuno 42, esquina á Amistad. 
NUTRE. 
MALTA Y LUPULO SARRf? 
C E R V E Z A A O B A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
$ x - S o I > o c . Jü&t- D r o g r u e r i a S A R R A y F a r m a c i a s 
Telé fono A-110S, A-1107, A-1108 a u t o m á t i c o y 7,277 y 409 antiguo. 
E l XXX Aniversario de la • 
Asociación de Dependientes 
Para la mejor inteligencia de cuan-
tos han solicitado pormenores sobre 
los festejos que con motivo de su trigé-
simo aniversario celebra la Asociación 
^e Dependientes, el presidente de la 
Sección de Propaganda, don Enr iqm 
Suárez, nos envía el programa que 
publicamos á continuación: 
Mañana , domingo, & las seis de la ma-
ñana, 21 chuplnazos disparados desde las 
azoteas del ed lñc lo social. 
A la misma hora y desde el mismo punto 
Dla:ia por la Banda de Cornetas de Bom-
beros. 
A las ocho de la m a ñ a n a , la Direct iva 
en pleno a c o m p a ñ a d a de los s eñores P r e -
sidentes de Delegaciones que concurran, gi-
rarán una visita á la C a s a de Salud. 
A las doce del día, 21 chupinazos. 
A las dos de la tarde, los s e ñ o r e s P r e s i -
dentes de Delegaciones, a c o m p a ñ a d o s por 
una Comis ión de la Secc ión de Propagan 
da, a s i s t i rán á una m a t i n é e dispuesta en su 
obsequio. 
Con motivo de la festividad del día, la 
Junta Direct iva acordó hacer un donativo 
de $25 plata á, cada una de las tres Cor 
poraciones siguientes: H u é r f a n o s de la 
Patr ia , C a s a del Pobre y San Vicente de 
P a ú l . 
A las seis de la tarde, 21 chupinazos. 
A las 7 p. m. Gran Banquete en el S a -
lón de Actos de la Asoc iac ión . 
A las ocho. Retreta por la Banda M u -
nicipal, Fuegos Art lñc ia l e s é I luminac ión 
exterior del edificio. 
t a m b i é n nos envía el señor Suárez 
el siguiente aviso acordado por la Co-
misión, con el que se evitarán no pocos 
disgustos y contrariedades: 
"Para el mayor orden y con el obje-
to de evitar molestias á los señores con-
currentes al banquete del día 7, la Co-
misión que entiende en el mismo ad-
vierte que es requisito indispensable 
presentar á la entrada del salón el re-
cibo de haber satisfecho el precio del 
cubierto ó el B . L . M . que acredite ha-
bérsele invitado. 
De otro modo será completamente 
inútil que pretenda entrar en el local 
destinado á este acto ninguna persona 
que no tenga en su poder uno de esos 
dos medios de identificación. 
Esta es la única manera de evitar ro-
zamientos y explicaciones siempre eno-
josas en esta clase de actos." 
La fiesta de mañana es indudable 
que quedará espléndida y hará honor á 
la suntuosidad tradicional en la pres-
tigiosa Asociación. 
CORREO DE ESPAÑA 
J-XJXJIXO 
Lo que era la Escuela Moderna de Va-
lencia.—Párrafos de un discurso. 
Contestando á Azzati, hizo La 
Cierva, en el Congreso, la' siguiente 
interesantísima rectificación, en la que 
puso de relieve lo que era la l lamáda 
Escuela Moderna de Valencia: 
'Es muy interesante lo que acaba 1 
de decir el señor Azzati ; pero yo que-
r ía demostrar la razón que tuve al ha-
cer la afirmación que consta en el 
"Dia r io de las Sesiones." 
Hablaba yo de que el Dr. Simarro, 
que según el señor Salillas, preparaba 
la publicación de un libro sobre el 
asunto Perrer, había dado una confe-
rencia en la Escuela Moderna de Va-
lencia, y eso lo aprendí leyendo " E l 
P a í s , " que suelo leer. En este perió-
dico, número conrespondiente al 22 de 
Mayo del corriente, año, figura un ar-
tículo que dice a s í : 
' Simarro en la Escuela Moderna.— 
Conferencia notable.-—El ilustre doc-
tor Simarro, que vindicó en el Ateneo 
de Madrid á la egoista y cobarde in-
telectualidad española, ha hecho en 
Valencia algo más que asistir al con-
greso para el progreso de las Cien-
cias: ha asistido á la Escuela Moder-
na, cerrada injustamente por La Cier-
va y ext rañado su director, y ante nu-
merosísima concurrencia ha disertado 
el sabio médico y honrado ciuda-
dano." 
Ha venido luego esta discusión; oí 
hablar del doctor Simarro y de su l i -
bro, y se me ocurrió recordar, para ex-
plicar los prejuicios que pudiera te-
ner el Sr. Simarro, esta conferencia. 
Ahora dice el Sr. Azzati que la Escue-
la Moderna de Valencia se cerró sin 
razón, y que no se daban allí ense-
ñanzas anarquistas, y yo voy á sacar-
le á S. S. del error. Me interesa ha-
cerlo, no sólo por mantener la verdad 
de lo que yo dije aquí, sino porque he 
recibido un telegrama protestando 
airadamente contra tales manifesta-
ciones. Lo suscribe el que se llama 
presidente de la Escuela Moderna, 
señor Manaut, y dice nada menos qus 
esto: "Fa l t a verdad decir Escuela 
Moderna había alegoría Anarqu ía y 
dábase enseñanza antimilitarista. 
Enseñanza siempre fué neutral. Cons-
te protesta falsedad, dicha amparo 
inmunidad.* 
Esto llegó hasta mí, y me proponía 
aprovechar una ocasión para contes-
tar aquí, porque claro es que al te'le-
fenema no había de responder, y aho-
ra tengo el gusto de contestar, ade-
más, al señor Azzati. 
Yo he procurado en todos estos 
asuntos documentarme bien; creo que 
de ello se hab rán convencido los se-
ñores diputados, y poseo un calco del 
plano que el arquitecto provincial hi-
zo, incorporándolo al expediente de la 
Escuela. En ese plano se ve perfecta-
mente que el local donde está la Es-
cuela tiene una puerta que comunica 
directamente con las habitaciones del 
profesor, y en la primera habitación, 
ó en una de las primeras que se en-
cuentran en el despacho del profesor, 
y encima del sillón de ese profesor, 
estaba la consabida lámina. ( " E l se-
ñor Azza t i : " Perfectamente; pero no 
estaba en el salón.) Va á oir S. S. algo 
más. Dice el arquitecto provincial. 
" L a Escuela Moderna de Valencia 
se halla emplazada en el piso princi-
pal de la casa número 1 de la Plaza 
de Peliicers; se ingresa en la Escuela 
por una escalera que desemboca á un 
vestíbulo que recibe la luz por un bal-
cón que da á un deslunado de 3,50 
metros' de ancho. Desde dicho vestí-
bulo se pasa al salón de clase, biblio-
teca y dependencias dedicadas á la 
enseñanza. 
En el salón destinado á Escuela, 
en el lado recayente adonde está em-
plazada la plataforma del maestro, 
existe una puerta, señalada en el pla-
no adjunto con la letra A, que comu-
nica con la parte de edificio destinada 
á habitación del director, la cual tiene 
también entrada por la casa número 
21 de la calle de Escolano. 
En el plano se designa con una 
aguada la parte de local destinado á 
vivienda del director, correspondien-
do el resto á la Escuela y depenefen-
cias anexas. Se ha señalado con un 
trazo de carmín el punto donde se ha-
lla colocado el cuadro en el despacho 
del director." 
De modo que, según esta disposi-
ción, que gráficamente presenta el 
plano, tiene una comunicación directa 
el salón donde se daba enseñanza con 
el despacho del d i rec tor . . . ( " E l se-
La última palabra, lo más nuevo en materia de abanicos. 
Pida usted en todas partes el abanico 
ú A nx r ± x i . c > z o . ^ 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje dorado. 
Hay varios estilos. 
E l a b a n i c o "JílNOlir7 está destinado á ser el preferido de las damas. 
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ñor Azza t i ; " No lo tiene. Su ^ 
tiene que juzgar por lo que resn)^* 
esos documentos; pero S. S. descon 
las cualidades del salón, y de qué 0Ce 
ñera tiene que válerse para entrar 
sus habitaciones.) <:i 
Lo que quiero yo decir—y per^ 
me S. S.—es que, según este docuir^" 
to, la Escuela estaba en comunieac^' 
directa y fácil con el despacho 
cular del director (El señor Azzati I* 
de la palabra), y en este despacho e 
taba la lámina consabida. Pero hav i" 
go más interesante que la lámina 
con lo cual yo espero que S. S. se ^ i 
de convencer de que no le asiste la ^ 
zón. 
Se hizo un registro en la Escuela 
cuyo resultado consta en el expedien' 
te, y en el mismo salón ele la Escuel" 
se encontró un libro titulado 
Ciencias laicas ó la piqueta y el eom 
p á s , " del que es autor don Bartolomé 
Sabarro, y además cinco cartillas fii0 
lógicas españolas, primer libro de lee" 
tura, publicación de la Escuela Moder' 
na. ¡Y todavía dice S. S. que no so 
daban estas enseñanzas en la Escuela 
Moderna de Valencia! ( " E l señor Az. 
z a t i : " Y se lo demostraré á S. S.) 
Además, en el despacho del director 
de la Escuela, don Samuel Torner 
anarquista conocido, yerno de Ansel! 
mo Lorenzo, persona á quien me refe-
rí en mis discursos anteriores, que for-
maba parte de aquellos 21 que repre-
sentaban " L a Internacional" desde el 
año 1869 ó 1870, en el despacho de 
Samuel Torner, condenado por el Con-
sejo de guerra por insultos á la Guar-
dia Civil , se encontraron cosas como 
éstas, que van á ver los señores lipu. 
t a dos: 
"Cantos de la Escuela Moderna 
con mús ica . " (Risas.) A l azar voy i 
coger algunos y á leéroslos: 
"¡Oh, patriotismo, negra falsedad, 
fuente y orig-en de la autoridad! 
De Insano germen, cual la propiedad 
nace solamente la desigualdad." 
Otro canto: 
"Os interrumpen 
en las elecciones, 
ya las campanas, 
ya los tambores, 
ya las cornetas, 
ya los cañones. 
Hacen más ruidos 
los más innobles." 
("Los señores Azzati é Iglesias (D. 
Emil iano:"( ¡Qué malo es eso! 
Esto lo he leído para los que dicen 
que no se daban enseñanzas antimili-
taristas. Como veis, estos versos no se 
recomiendan mucho por su literatura 
("Varios señores diputados:" No, 
no) ; pero, en fin, cumplo el deber de 
decir que son originales del señor Es-
téyanez, (Risas.) Lo dicen estos ejem-
plares, y está acreditado en el proceso 
Perrer por documentos aportados 
á él. En el archivo de Perrer se en-
contró la carta de remisión de estos 
versos. 
Además, en el mismo despacho del 
anarquista don Samuel Torner se en-
contraron varios ejemplares, yo tengo 
algunos, del periódico ferrerista "Le 
Temps Nouveaux," que no leo á la 
Cámara por lo escandaloso, é igual-
mente varios ejemplares de un perió-
dico titulado " ¡ A d e l a n t e ! , " que sá 
edita en Montevideo, y que publicó ef 
fragmento de una carta de don Nico-
lás Estévanez á Mateo Morral. Se ti-
tula "Revolucionarismo práct ico," 7 
aquí, en esta carta, que se publica coa 
el color que ya ven los señores dipu-
tados (color rojo), se dice lo que S6 
debe hacer en las revoluciones, el em-
pleo de explosivos, etc., etc. 
Se encontraron otros periódicos, al-
gunos de los cuales conservo, dirigi-
dos á "Humanidad Nueva," Plaza 
de Pellicer, 1, principal : Revista 
anarquista que se publicaba precisa-
mente en el local mismo de la Escue-
la. ( " E l señor Azza t i : " En el local 
mismo de la Escuela, no.) En el del 
profesor Samuel Torner, que era di-
rector y propietario de esa revista. 
( " E l señor Azza t i : " Tampoco: en el 
prmer piso del edificio.) Es Plaza de 
Pellicer, 1 : es la misma casa. (' 
señor Azza t i : " ¡Qué tiene que ver. 
Esa casa tiene varias habitaciones.) 
A la redacción de "Humanidad 
Nueva" venían multi tud de periódi-
cos para cambio, entre ellos más ejem-
plares de éstos y unas tarjetas posta-
les muy curiosas, que ahora se las da-
ré á SS. SS. para que las puedan ver, 
en las cuales se dice: " L a gran lim-
pieza, el día de la gran revolución, 
una, y la otra. "Los instrumentos d 
trabajo en el día de la gran revolu-
c ión . " Los instrumentos se' convie 
ten en fusiles que se disparan, 
etc. 
C A T E D R A T I C O D S ' .A C n M i V i i m t S I D A D 
m m u NARIZ Y 0ID1S 
NEFTUNO 103 DE 12 á todos 
oa días excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedea lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la man na. 
2183 Ag. 1 
of-i m\i wm 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S f H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2245 -A-g. 1 
D" P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífiles tratada por in -
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
á. 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
8981 26-5 Ag. 
et<5.; 
Dr. K. Choma 
UTatamlento ««peda l <ie — . 
m^clades venéreas . —Curación ríVp»aa 
nultas de 12 4 S. — Te léfono 854. 
ItXST, NTJMBRO 49 
2177 Ai. 
:¡QÜB R I C O ESÜ 
Su pureza, garant ía , color, aroma y 
b o r . . . no tienen r iva l . 
De ver de preí* mta en todas las bodegas c ^ 
tigio. Los paquetes son de 1, 2^ o • „ ( ¡ 5 i i o ' 
tavos con la marca " E l Iris. ^part^0 
Mercaderes núm. 





D E L D O C T O R R . 
E l remedio más r á p i a o ? *?ra.ei»~ fl n t i -
curación de la gonorrea. bl<jnorr»» r a D i 
blancas y de toda slase de flujoo 





De venta en todas las farn? ' 
Depósito principal: Farmacia 
B a r n i z a 4. 
2229 
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M m i P m í t ó e 
E n las primeras horas de la maña-
iia de hoy entró en puerto el gnarda-
costas " Y a r a , " conduciendo á eu bor-
Üo al Presidente de la República, ge-
neral José Mignel Gómez y demás 
personas que le acompañaron en su 
Iviaje á Cayo Cristo. 
E n la lancha "Habanera" se trasla-
dó el Jefe del Estado del guardacostas 
á la esplanada de la Capitanía, donde 
des'erabarcó á las seis y diez minutos 
de la mañana . 
LA FUSION 
Pocos son los que creen en la tan 
cacareada fusión, pero muchas son las 
que toman el aguardiente puro de 
uva rivera, para aliviarse los dolores 
periódioos propios de su sexo. 
E n la tarde de hoy á bordo del va-
por, americano "Saratoga," sale pa-
ra los Estados Unidos nuestro apre-
eiable amigo y compañero en la pren-
sa, señor Francisco Díaz Garaigorta, 
redactor del "Avisador Comercial." 
En el mismo vapor han tomado pasa-
je, los señores Fabio Freyre Estrada 
y Mr. Michael Dady. 
Lleven feliz viaje. 
los señores Francisco Cueva y Fer-
nández de la Reguera y Rafael Maru-
r i y Valdiv ia ; y para ejercer en Baya-
mo, el señor Luis B. Ruíz y Calzada. 
Notario 
Se le ha expedido título de notario 
de Cienfuegos al señor David Suero y 
Rodríguez. 
Indultos 
Han sido indultados los penados 
José Martínez Gómez y Antonio de 
la Cruz Losada. 
10DIFICACI0NES DEL 
REGLAMENTO 
E l Presidente de la República fir-
mó esta mañana un decreto modifi-
cando el Reglamento dictado en 21 de 
Mayo de 1910 para la ejecución de la 
iey del 4 del propio mes. 
Para la' clasificación de los ténni -
ír os en amerados en el artículo Io. de 
la ley servirá de base lo prescrito en 
el 9o. de la Ley Orgánica Municipal. 
En los estalbleeimientos de oomer-
eio y talleres á que se refiere el ar-
lícuio Io. de la ley no será obligato-
i-ia la permanencia de los dependien-
tes después de las horas y en los días 
eeñalados por dicha ley. No obstante, 
podrán continuar en ellos hasta una 
¡hora después para el arreglo, limpie-
iza y cierre de las operaciones; pero 
.sin comunicación alguna con el pú-
blico. 
A los efectos de la penalidad no' se 
t end rán en cuenta los minutos pos-
teriores á las horas señaladas en la 
ley, siempre que no excedan de 15 mi-
li'; utos, á no ser que se pruebe que se 
invierten sis temáticamente. 
En la denominación de restaurants 
quedan eomprendidos los trenes de 
•cantina, íondas y establecimientos que 
provean de eomidas á obreros y fa-
milias pobres, así eomo los cafés can-
tinas, siempre que no tengan víveres 
í.nexos, ó sea en el mismo local; los 
dedicados á la venta de fiambres, bi-
lletes de loterías y licores, sin que 
puedan extraerse estos últimos fuera 
del establecimiento para su respecti-
vo consumo, helados, confituras, dul-
ces y otros art ículos análogos. Que-
dan equiparados á estos estableei-
mientos los despachos de pescado 
fresco, de hielo para su conservación, 
lecherías, carbón al por menor, carni-
eerías y puestos de aves, flores, frutas 
y hortalizas, hállense ó no situados 
en los mercados, y las easas de baños 
6 curativas. 
i En relación con el párrafo final del 
ar t ículo Io. de la ley, gozarán de aque-
llos beneficios todos los estableci-
bnientos que hafbitualmente vendan al 
por menor artículos de primera nece-
sidad ó sus similares, eon la sola l i -
mitación de no hacer ninguna tran-
saeción al por mayor de sus mercan-
cías, después de las 6p. m., en los días 
eomprendidos de lunes á viernes, am-
bos inelusives, n i en los domingos ó 
declarados festivos. 
Por razón de su continuidad po-
drán realizar todos los trabajos que 
'les sean propios los ingenios, las pa-
naderías , las oficinas de las industrias 
i-rodadas, los mataderos, las fundicio-
nes de metal, herrer ías , caldererías y 
talleres de maquinaria, la carga y 
descarga de mercancías en los mer-
cados, en los puertos y de pequeña 
Ivelceidad, en las estaciones de ferro-
carriles y las casas armadoras y con-
signatarias de barcos oon sus oficinas 
¡y sus muelles, y en los barcos mismos 
los trabajos necesarios para la carga, 
: estiba y trasiego de efectos y mercan-
cías, y las industrias que empleen do-
ble personal. 
Los salones de barberías es ta rán 
abiertos hasta las ocho p. m. del lunes 
¡á viernes inclusives y los sábados has-
ta las once, sin estarles permitido la 
venta de artículos de perfumería. Los 
'domingos y demás días festivos eon-
t inuarán cerrados excepto cuando re-
siílten dos días de fiesta continuados 
'en cuyo caso se permi t i rá el trabajo 
durante el día anterior ó posterior al 
"respectivo domingo. 
Las fotografías quedarán exceptua-
bas del cierre durante los domingos y 
demás días festivos. 
La jornada de trabajo en las boti-
cas y droguer ías no excederá de diez 
horas; pero cuando por la perentoria 
necesidad del despacho se pasase de 
diez horas, será compenscado al día 
•siguiente el tiempo que se hubiere to-
mado de más. Se exceptúan de esta 
^egla, á los botiquines ó farmacias de 
las instituciones benéficas. 
'La facultad á que alude el artículo 
segundo de la ley se mantiene limita-
da en cuanto á la determinación por 
¡parte de los Ayuntamientos á autori-
¡zar el trabajo continuo á ciertas in-
dustrias. Quedan excluidos de la an-
iterior facultad todos los asuntos re-
lacionados con el comercio. 
•Se est imará como ingreso munici-
pal el producto de las multas que se 
impongan por infracciones de la ley 
el Reglamento. 
' Uncirá fuerza civi l de obligar 
ia estipulación contraria á las prohi-
í?^68 ^ a le-v' aunclue ^ pacto saa 
aw^Maax £ ] ; promulgación de ella. 
E l Bosque de Bolonia, la especial 
jugueter ía de Obispo 74, había agota-
do la existencia de muñecos Billiken 
y ha recibido ayer nuevo surtido de 
este dios de la dicha y de la suerte, 
así como brazaletes y medallas Billi-
ken. 
También ha recibido un grandioso 
surtido de juguetes variados y nue-
vos discos sin aguja para el Muelle-
phono sin bocina, que tanto llama la 
atención por su voz clara, potente y 
sonora. 
Ya lo saben los que tienen fe en el 
muñeco de la dicha, Billiken, que con-
cede suerte, dicha y felicidad. Sólo en 
E l Bosque de Bolonia es donde está el 
de la verdad. 
LA MlYEESIDiD INGLESi 
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E l toubajo del niño y de la mujer 
Por indicación del Presidente de 
la República, el Secretario de Agr i -
cultura, Industria y Trabajo, está pre-
parando un mensaje que se dir igi-
rá al Congreso al inaugurarse la pró-
xima legislatura, recomendando la 
promulgación de una ley, por la cual 
se brinde protección y amparo al tra-
bajo del niño y de la mujer. 
Muy plausible nos parece la in i -
ciativa del general Gómez. 
A despedirse 
E l doctor José Lorenzo Castella-
nos estuvo esta mañana á despedirse 
del señor Presidente de. la República, 
por embarcar para los Estados Uni-
dos. 
E l tratado entre España y Cuba 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, entregó esta mañana al señor 
Presidente de la República, el infor-
me sobre el tratado de comercio entre 
España y Cuba. 
Acertada medida 
E l Presidente de la República ha 
dictado hoy un decreto prohibiendo á 
los Secretarios de Despacho del Eje-
cutivo que acepten puesto alguno en 
las Asambleas ú organismos de los 
partidos políticos mientras duren en 
funciones de tales Secretarios y dispo-
niendo que los miembros del Gabinete 
que actualmnete se hallen en posesión 
de esos puestos hagan formal é irrevo-
cable renuncia de los mismos. 
Visitas 
Con motivo del regreso del Presi-
dente acudieron hoy á Palacio muchas 
personas, miembros del Congreso y po-
líticos. 
E l señor Roig 
E l representante señor Roig también 
estuvo á saludar al señor Presidente 
de la República, departiendo además 
largamente sobre la fusión. 
Visita 
E l señor Ibrahín Urquiaga, Secre-
tario del Gobierno Provincial de 
Oriente/vis i tó esta mañana al Jefe del 
Estado. 
Nuevo Reglamento 
E l Secretario de Agricultura, Co 
mercio y Trabajo, Sr. Machado, llevó 
esta mañana á Palacio el nuevo Re-
glamento de la ley del cierre, que en 
extracto publicamos en otro lugar. 
E l general Gómez lo firmó inmedia-
tamente. 
G O B & R N J ^ G I O N 
Exposición 
Según telegrama enviado á la Se-
cretar ía de Gobernación por un agen-
te de la policía especial de dicho de-
partamento, que se encuentra en Cár-
denas, á las cuatro y media de la ma-
drugada de hoy hizo explosión una 
caldera del taller de meta túrg ica de 
los señores Kates y Galdós, resultan-
do muerto el fogonero Antonio Otero 
y heridos menos graves Antonio Fe-
rreiro y Manuel Fe rnández González. 
E l incendio que produjo la explo-
sinón destruyó el edificio, causando 
además desperfectos en las casas co-
lindantes. 
Planos tepográ/ficos 
En el día de hoy ha sido entrega-
do al Secretario de Gobernación, por 
el Jefe de la Comisión topográfica, 
señor Juan F. Venlens, los planos que 
comprenden la provincia de Pinar del 
Río y parte de la de la Habana. 
Dicha obra es un trabajo de méri-
to que honra á sus autores. 
S E C R E T A R I A D E ; 
l i A G I E i N D A 
Sobre el Impuesto 
Por resolución del señor Secretario 
de Hacienda, fecha 28 de Julio últi-
mo, se ha aprobado la envol turá para 
mazos de tabacos que presentó el fa-
bricante Salustiaano Zaldívar, de Al-
calá, Holguín. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Mandatarios 
Han sido nombrados mandatarios 
judiciales, para ejercer en la Habana, 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Subasta 
(Se ha adjudicado el suministro de 
forraje á la Jefatura Local de Sani-
dad de Marianao, durante el actual 
ejercicio económico, á los señores 
Arana y Larrauri , y el de heno del 
país á la misma, al señor Jenaro Her-
nández. 
Sobre mosquitos 
Se le ha reiterado al Jefe Local de 
Sanidad de Bañes la Circular número 
137 de la Dirección de Sanidad, res-
pecto á la especial atención que debe 
dedicar al servicio de destrucción -Je 
mosquitos 
Vacuna 
Durante el mes de Julio pasado se 
han efectuado en el término munici-
pal de Trinidad 51 operaciones de va-
cuna, de las cuales 48 tuvieron éxi-
t o ; en Viñales 32, con éxito 27; un 
Consolación del Sur 44, con éxito 3G; 
en Batab'anó 14, todas con éx i to ; y en 
San Antonio de los Baños 179, con 
éxito 115. 
Se han dado las órdenes oportunas 
para que se provea de virus vaccinal 
á la Jefatura Local de Sanidad de Jo-
vellanos. 
Renuncia 
E l señor Rafael Sotolongo, escribien-
te de la Jefatura Loeal de Sanidad de 
Ranchuelo ha presentado la renun-
cia de dicho cargo, por haber sido 
nombrado Juez Municipal de dicho 
término. 
Autorización 
Se concede autorización al señor 
José Caballero para desembarcar el 
caidiáver de don Benito 'Espantosa que 
debe llegar en el vapor "Monterrey ." 
Muermo 
'Se ^comunica al Mayor General de 
la Guardia Rural que siendo muy fre-
cuentes los casos en que se demoran 
los reconocimientos de caballos que 
padecen muermo, sería conveniente 
dar las órdenes oportunas para que 
este servicio sea rápido. 
Obras que interesan 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
•interesado del Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos ciertas obras de 
mejora en la estación de Melena del 
Sur. 
También se solicita del Administra-
dor del Ferroearril del Oeste que se 
realicen obras en la estación de Güira 
de Melena. 
í Traslados 
Se ha trasladado ai Jefe Local de 
Sanidad de Bolondrón escrito sobre 
obras en la estación del ferrocarril. A l 
Jefe Local de Colón escritos de igual 
índole con respecto á obras en la es-
tación de Amarillas y 
como también sobre la construcción 
de la caseta para el chuchero de Agrá 
monte. 
na y ca 
A las seis de la mañana despertará 
el vecindario habanero al ruido de 21 
chupdnazos con los que anunciará la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio que han dado principio los fes-
tejos de su 30 aniversario, invitando á 
todo aquel que se precie de entusiasta 
por el Centro, á que proceda inmedia-
tamente á tomar chocolate tipo fran-
cés de la estrella como prueba de su 
amor y regocijo por tan fausto suceso. 
ASUNTOS VARIOS 
Un cadáver 
Por el Departamento de Cuarente-
nas se ha concedido permiso al señor 
José Caballero para que pueda desem-
barcar y trasladar al Cementerio de 
Colón, el cadáver, embalsamado, de* 
señor Benito Espantoso, que falleció 
en Nueva York el día dos del actual, 
á causa de un accidente eléctrico. 
Dicho cadáver l legará á este puerto 
el próximo lunes en el vapor america-
no "Monterey." 
ispensano Si 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop:-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja daí Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
B O R I fi £ S 
Así se llama un lindo danzón que ha 
compuesto el aplaudido pianista Anto-
nio Peñes. 
Este danzón se va á repartir gratis 
por el semanario M Hogar el próximo 
domingo, y las personas que lo han aido 
aseguran que es delicioso. 
E l danzón Bosines ha sido inspirado 
por las famosas aguas de mesa de este 
nombre. 
Bosines se va á hacer popular. 
2302 1-6 
Decía Boutmy que "no se puede lle-
gar á conocer Inglaterra sin estudiar 
antes su Universidad." E l ilustre pe-
dagogo francés trataba de expresar con 
esas palabras la función social que la 
Universidad inglesa desempeña y la in-
fluencia que ejerce en todas las esfe-
ras de la vida nacional. 
, Un estudio comparado de la Univer-
sidad inglesa con la española y la fran-
cesa puede servirnos para dar una im-
presión de la misión que aquélla cum-
ple. 
La Universidad se halla organizada 
en España y Francia, al parecer, con 
el solo f in de otorgar grados en las di-
versas Facultades. E l cuadro de ense-
ñanza de cada Universidad se refiere 
exclusivamente á las asignaturas cuya 
aprobación es necesaria para obtener 
un título profesional. La mayor parte 
de los profesores se limitan á explicar 
su cátedra, sin conceder otra extensión 
á su función docente. 
, Los alumnos consideran á la Univer-
sidad como un centro donde solamente 
se dan una<; clases y se celebran unos 
exámenes. Y, en consecuencia, la Uni-
versidad alcanza el sumo grado de per-
fección cuando logra que sus alumnos 
conozcan, más ó menos detalladamen-
te, a f in de curso, los libros de texto re-
lativos á las asignaturas en que se ha-
ya matriculado. 
La Universidad inglesa desempeña 
una misión completamente distinta. 
Para^ ella, los grados universitarios 
constituyen uno de sus fines secunda-
rios. Se preocupa más de hacer hom-
bres que de fabricar licenciados. Y 
con esa idea sale de los límites de la 
cátedra y atiende á la vida toda del es-
tudiante, prceurando su desenvolvi-
miento físico y velando por su conduc-
ta moral. 
Así, la Universidad nombra á cada 
grupo de estudiante un tutor, es decir, 
un profesor encargado de dirisrir sus 
trabajos, resolver sus dudas y discipli-
nar su espíritu. Organiza, además de 
los cursos cuya aprobación es necesaria 
para aspirar á algún grado, numerosas 
conferencias sobre diversas materias 
científicas y artísticas, que proporcio-
nan á los alumnos una cultura general. 
Administra los halls en que viven los 
estudiantes, interviene en la dirección 
de sus Clubs, vigila los deportes y de-
más diversiones y se halla al tanto de 
la vida privada de los alumnos, conde-
nando sus incorrecciones sociales más 
que sus faltas de aplicación. 
Como complemento de esta labor, la 
Universidad establece centros y labo-
ratorios de investiíración científica y se 
asocia á la vida pública estudiando en 
sus cátedras los problemas que despier-
tan la atención pública, y contribuyen-
do á la educación popular por medio 
de la Extensión universitaria. 
Para el cumplimiento de estos fines, 
cuenta la Universidad con el apoyo de 
dos factores. E l primero es la autono-
mía que la reconocen las leyes. E l otro, 
la generosidad con que contribuyen las 
clases elevadas al sostenimiento de la 
enseñanza. 
En vi r tud de su autonomía, la Uni-
versidad se gobierna por asambleas y 
funcionarios elegidos por ella misma. 
Los principales órganos universitarios 
son la convocación ó asamblea de todos 
Agrámente , ]os graduados; el Senado, formado por 
representantes de los colegios y las Fa-
cultades : el rector, elegido por los 
alumnos y graduados; el canciller, que 
generalmente es vitalicio, y el vicecan-
ciller, nombrado por el canciller. 
Esta organización democrática, aná-
loga como vemos á la de nuestras an-
tiguas Universidades, es causa de que 
se reflejen en las asambleas universita-
rias las más diversas opiniones sobre 
las enseñanzas que deben darse, las 
orientaciones pedagógicas que deben 
seguirse, etc., y de que, en consecuen-
cia, se adapte la vida universitaria á 
las nuevas exigencias de los tiempos. 
Por su parte, el desprendimiento de las 
clases elevadas facilita esta empresa, 
otorgando las cantidades necesarias pa-
ra implantar las reformas deseadas. 
Las notas que acabamos de indicar 
son comunes á todas las Universidades 
inglesas. Pero á pesar de ello hay tam-
bién grandes diferencias entre éstas, 
que dan lugar á la existencia de dos 
tipos diversas de organización univer-
sitaria. Uno es el de las antiguas Uni-
versidades ó villas universitarias. Otro 
es el de las Universidades de las gran-
des poblaciones. De un lado, Oxford y 
Cambridge. Del otro. Londres, Liver-
pool. Manchester. Edimburgo, etc. 
Oxford y Cambridge son dos ciuda-
des consagradas al cultivo de la cien-
cia y el arte. Apartadas de la agitación 
que reina en las grandes capitales, se 
hallan rodeadas de un ambiente tran-
quilo, que invita á las especulaciones 
científicas. 
La forma democrática en aue se go-
biernan. Las controversias públicas que 
diariamente se suscitan sobre distintos 
temas filosóficos y literarios. La tole-
rancia y desapasionamiento que en 
ellas reina. E l gusto artístico que ador-
na á sus alumnos. E l culto que rinden 
éstos á los deportes al aire libre, y el 
interés con que cultivan la lengua he-
lénica, nos evocan el recuerdo de las 
Repúblicas griegas, cuya serenidad de 
espíritu se refleja en la literatura y 
el arte clásicos. 
Las Universidades de Londres, L i -
verpool, etc., se hallan animadas de un 
espíri tu opuesto al de las ciudades uni-
versitarias. Sus colegias, lejos de estar 
separados de dichas poblaciones, se ha-
llan situados en el centro, como para 
recoger mejor la vida compleja de pa-
siones y sentimientos que agita al mun-
do moderno. Los estudiantes son en su 
mayoría extemos y viven con sus fa-
milias, encontrándose también por este 
motivo en contacto permanente con la 
vida activa. Y como el espectáculo de 
las grandes poblaciones, con sus mise-
rias y sus grandezas, excita de tal mo-
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ven, los alumnos toman parte en todo 
género de campañas políticas y socia-
les, siendo ello causa de que la Univer-
sidad esté envuelta en un ambiente pa-
sional, que se refleja en sus enseñanzas, 
cuyo carácter, eminentemente práctico, 
contrasta con el espectáculo de los de 
Oxford y Cambridge. Por eso podemos 
concretar las diferencias que separan a 
estos dos " t i p o s " de instituciones uni-
versitarias, diciendo que Oxford y 
Cambridge son las Universidades de 
la idea, y Londres, Liverpool, Edim-
burgo, etc., las Universidades de la ac-
ción. 
Algunos otros datos acabarán de 
completar estas notas. Para matricu-
larse en las ciudades universitarias, se 
exige un riguroso examen de griego y 
latín, con el f in , según decía en el 
"T imes" un profesor de Oxford, de 
que alcancen los alumnos la precisión 
y serenidad de espír i tu que se logran 
con el cultivo de la literatura clásica. 
Para entrar en la Universidad de Lon-
dres, es necesario haber pasado un exa-
men de lenguas vivas, con el objeto, se-
gún decía también en el "T imes" un 
profesor de dicho centro, de que los 
alumnos estén en condiciones de poder 
estudiar los problemas que en la época 
presente preocupan al mundo civi l i -
zado. 
En la Escuela de Ciencias Económi-
cas de Oxford se explican las doctri-
nas de los grandes maestros de la cien-
cia económica. En la Escuela de Cien-
cias Económicas y Políticas de Lon-
dres se estudian especialmente ciertos 
problemas concretos, como los siguien-
tes : la miseria de Londres, la ley de los 
pobres, la cuestión agraria en Irlanda, 
la vida de los dependientes de las pe-
queñas tiendas, etc. 
Los misioneros de Oxford y Cam-
bridge explican en sus excursiones de 
Extensión universitaria cursos de arte, 
literatura y filosofía económica. Los 
de Londres, Edimburgo, etc., conferen-
cias sobre materias de palpitante ac-
tualidad.--
Estas dos diversas tendencias que las 
Universidades inglesas representan han 
influido en forma distinta también en 
la vida pública de su país. 
Oxford y Cambridge son las fuentes 
donde brota ese espír i tu sereno que da 
tono á la política inglesa, y ha alcan-
zado tan alta expresión en Peel, Ma-
caulay, Disraeli, Balfour y otros esta-
distas, que han tratado con igual tran-
quilidad y carencia de prejuicios las 
cuestiones políticas que las materias fi-
losóficas y literarias. 
En cambio, Londres, Edimburgo, 
Liverpool, etc., son los centros donde se 
forman los laboristas y fabianos, los 
austeros directores de las Ligas de Tem-
planza, los conductores de multitudes, 
los políticos populares por la generosi-
dad de sus sentimientos y la fuerza de 
sus pasiones: Gladstone, Lloyd Geor-
ge, Sidney Webb, Hadie, etc. 
Lejos de destruirse mutuamente, se 
completan estas dos diversas corrien-
tes que parten de las Universidades. E l 
espíri tu apasionado y ardiente de Lon-
dres, Manchester, etc., presta á los gra-
duados de las ciudades universitarias 
el calor y la fuerza que muchas veces 
se debilitan en la tranquilidad de una 
vida dedicada á las investigaciones 
científicas. Oxford y Cambridge, por 
su parte, sirven de freno á las impe-
tuosidades de las nuevas Universida-
des, recordándoles que, como dice Rus-
kin, " l a moderación es la primera vir-
tud que debe reinar en las bellas artes 
y en el gobierno de los pueblos.'' 
Unas y otras Universidades contri-
buyen, por lo tanto, en igual medida, 
aunque en distinta forma, al desenvol-
vimiento de? pueblo inglés. Cada una 
de ellas modela uno de sus aspectos. 
Todos juntos nos dan la imagen com-
pleta del espíritu que anima á todo el 
pueblo. Y por eso, expresando en una 
sola palabra, en la palabra Universi-
dad, la vida espiritual que todos juntos 
representan, veremos con cuánta razón 
los grandes pedagogos de España y 
Francia dicen que en estas naciones la 
Universidad ya no existe. 
TOMAS E L O R R I E T A Y ARTAZA. 
oio para mnos 
Recibió y regala Alfonso Par í s ae-
roplanos á todo el que compre alguno 
de los fluses que recibió, desde 2 á 8 
años, en forma rusa, y de 7 á 14 en 
marinera, que muchas familias los so-
licitan por lo cómodos y lo durade-
ros que son, y por su confección es-
merada. Los hay desde un peso en 
adelante hasta los más elegantes. 
Seguimos vendiendo los mamelucos 
á 30, 40, 50 y 60 centavos, y los som-
breros finos de niña, adornados, á 1, 
1 % y 2 pesos. 
Se recibió una bonita colección de 
capotas finas para n iñas de dos meses 
á tres años. La casa está en Galiano 
81. Teléfono 1668. 
NTRO 6ALLEB0 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado esta Secc ión sacar á 
concurso la plaza de Profesor elemental 
para la primera secc ión de varones, se ha -
ce saber por medio del presente, que du-
rante el t érmino de cuatro d ía s hábi les , á. 
contar de la fecha a l d ía seis inclusiva, po-
drán los aspirantes presentar sus solici-
tudes y d o c u m e n t a c i ó n correspondientes en 
esta Secretarla, en la cual se in formará do 
todos los requisitos que s© interesen. 
Habana, 2 de Agosto de 1910. 
Miguel Barros, Secretario. 
m m i m i m EL CABLÍ 
Servicio 6B la Prensa Asocáacl^ 
L L E G A D A DE MANIFESTANTES 
San Sebastián, Agosto 6. 
Son muy numerosos los católicos 
militantes que han llegado á esta ciu-
dad á pie desde distintos lugares de . 
las provincias vascongadas. 
Llegaron dos trenes de Bilbao tan 
llenos de pasajeros, que se ordenó que 
la mitad de estos se apease, porque se 
consideró peligroso el exceso de exenr-
sionistas. 
Se ha dispuesto la salida para esta 
ciudad de un batallón que se encuen-
tra de guarnición en Zaragoza, 
CARGOS FORMULADOS 
POR CANALEJAS 
Madrid, Agosto 6. 
E l gobierno no tiene reparo en ma-
nifiesta públicamente que la manifes-
tación que se trata de efectuar ma-
ñana en San Sebastián, ha sido pre-
parada secretamente en Roma, en una 
reunión de cinco cardenales, entre los 
que se encontraban el Secretario de 
Estado de la Santa Sede, Merry del 
Val y monseñor Rampolla y que el ob-
jeto de ella no es otro que el de ejer-
cer presión sobre el ánimo del Rey Al-
fonso, para que releve el Gabinete 
presidido por el señor Canalejas y co-
loque en su lugar un Ministerio amigo 
de la Iglesia, con el que reanudaría el 
Vaticano las negociaciones interrum-
pidas. 
Si el gobierno del señor Canalejas 
no pudiese ser derribado, el monseñor 
Vico sería llamado á Roma, según el 
plan que se trazaron los cinco carde-
nales en la reunión á que anterior-
mente se hace referencia. 
E l Presidente del Consejo ha decla^ 
rado hoy que conoce en todos sus de-
talles la intriga preparada, encubier-
ta con el disfraz de un movimiento re-
ligioso y que el Rey Alfonso está in-
formado de todo. 
OPORTUNA Y PREVISORA 
D E T E R M I N A C I O N 
Desde anoche circula el rumor de 
que el comité organizador de la ma-
nifestación del domingo, en San Se-
bastián, aconsejará á los católicos 
que no tomen parte en ella. 
NO H A B R A MANIFESTACION 
Se ha anunciado oficialmente esta 
mañana, que se ha desistido de efec-
tuar la anunciada manifestación en 
San Sebastián, por lo que se cree que 
carecen ya de fundamento los temo, 
res á que había dado lugar la insisten-
cia de los católicos en llevarla á cabo 
contra les deseos y órdenes del Go-
bierno. 
BAJO L A PRESION DE 
LAS A M E N A Z A S 
L a decisión de renunciar á efectuar 
mañana en San Sebastián la gran ma-
nifestación contra ©1 gobierno no fué 
alcanzada sin lucha, pues el acuerdo se 
tomó después de una borrascosa sesión 
de los miembros de la Comisión que 
había sido amenazados con ser arres-
tados y procesados si insistían en 
su propósito. 
E l señor Canalejas declaró que los 
católicos qne habían firmado el mani-
fiesto no habían llegado todavía á 
darse cuenta de ios deberes que impo-
ne la libertad moderna. 
E L REY ALFONSO E N PELIGRO 
Cowes, isla de Wight, Agosto 6. 
E l yate "Shamrock n i , ' á cuyo 
bordo se hallaba el Rey Alfonso con 
el carácter de huésped de honor de 
Sir Thomas Lipton, dueño del barco, 
fué acometido por una violenta ráfa-
ga, que le llevó el mástil, en medio da 
un horroroso temporal de agua. 
SUBMARINO DESGRACIADO 
Portsmouth, Agosto 6. 
A consecuencia de una explosión 
que se produjo en el depósito de pe-
tróleo del submarino " A número 1," 
resultaron gravemente heridos dos ofi-
ciales y cinco marineros; la violencia 
de la explosión fus tan tremenda, qua 
arrancó al timonero de su garita, lan-
zándolo al mar. 
Este submarino fué echado á piqua 
en una colisión que sotuvo frente á es-
te puerto en 1904, pereciendo enton-
ces todos los que iban, á su bordo. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 6. 
Las acciones comunes de los Ferro-; 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £781/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
41/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. llVid. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 6. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 417,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
C 22S1 4t-3 
MA.NANA, DOMINGO 7. 
DOS FUNCIONES DOS 
C0MP. CINEMATOGRAFICA 
P R E C I O S P O P Ü L A K E S 
Perjuiajaencia voluntarla 
fOJOl No confundirse con otros S i Vd . 
no sabe pregunte por la calle del Paseo en 
el Vedado, Te lé fono núm. 9399. Son ' loas 
m á s grrandes y mejores por sus aguas ba i 
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
H a y horas reservadas para toda una fa-
milia. 30 baños $1.30. 
601* Jn. I 





i FUERTES Y SEGÜROS 
W D E \l> 
|CMT0 Y SOBEIOSi 
1 GARANTIZADOS % 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
P A R I S -1800 o MILAN «ISOe 
Vista de la lábrica de relojes LOIsGINES. 
Mf5S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
Joyas fle íltim iofla 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas^ plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
| OBSERVADOS AL MINUTO • 
Collares con brillan-
tes, de mucho kcimien- < 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, p'̂ ra aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^ — — — 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata - ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras coi reloj, 
para señoras y caballea 
ros 
Los tres novedad en pulseras 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
MURALLA 37 Y i A. 
- - APARTADO 668 - -
Pulsera serpiente en oro, 
con brillantes y piedras de co-
lores. 
Pulsera serpiente en oro solo. 
SORTIJA RELOJ 
Veredero capriclia 
Longines para señeras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho • - -
Cajas de oro mate • - -
R I N O S i 
- - TELEFONO 6 0 2 - -
Telégrafo; TEDDOMIRO -
DIAJRIO D E L A MARINA.—Edición <3e la tarde.—Agosto 6 de isao. ¿I 
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V I D A D E P O R T I V A 
Concurso de av iac ión en Santander.—Edisson opina 
que hay que perfeccionar los aeroplanos.—Lo que 
dice el Conde K p m a á sus retadores.—Aeroplano 
incendiado por un rayo en Barcelona. 
iX<uestro estimado colega " E l Can-
t á b r i c o " de Santander, publica las si-
guientes líneas sobre el concurso de 
aviación próximo á realizarse en 
aquella hermosa : población del Nor-
te de España. 
"Todas las noticias, todos los de-
stalles que se van conociendo de la or-
'ganización del festejo de aviación que 
por iniciativa del Círculo Mercantil 
ha de realizarse en Santander este ve-
rano, hacen suponer que serán un 
éxito los vuelos de los aviadores y 
que el emocionante espectáculo atrae-
rá á nuestra ciudad en aquellos días, 
para presenciarle, muchos miles de 
almas. E l Círculo Mercantil ha pro-
curado asesorarse de personas com-
petentes y ha hecho lo posible por ase-
gurar garant ías de éxito á la realiza-
ción del proyecto, encomendado á 
técnicos de competencia cuanto á la 
dirección facultativa, por decirlo así, 
del festejo, concierne. 
Ahora bien, no hay que olvidar, lo-
mo hace alcmi tiempo dijo nuestro es 
•timado colega "Bolet ín del Comercio" 
y corroboró y apoyó " E l Can t áb r i co , " 
que te do el éxito, :\vc toda la brillan-
tez, que toda la extra .rdinaria 'in-
portancia del teste jo de la avl.asión, 
pueden trocarse en fracaso, en r i i ' en-
lo y nasta en grave y peligroso ?.:r.n-
¿promisi de orden públieo, si la des-
gracia casual de un ¡iempo desfavora-
ble ó Is mala 'lisposición de los apa-
ratos dificultasen ó impidiesen los 
vuelos el día de su comienzo. Eos qua 
organizan el festejo y los que han de 
tomar parte activa én él, no pueden 
garantizar lo desconocido, ni remediar 
lo imposible, de lo cual el público, que 
no es tan insensato como algunos 
quieren juzgarle en ocasiones, se en-
tera pronto y lo acepta como cosa 
lógica y natural. Pero lo que puede 
preverse, lo que puede y debe garan-
tizarse, lo que es absolutamente indis-
pensable que se determine con toda 
¡claridad, es que los intereses del pú-
ibíico no sufrirán perjuicio por el he-
cho posible, pero desde luego acciden-
tal , de que ios vuelos no puedan efec-
tuarse en un día ó un momento detei'-
minado. En una palabra, que la for-
ma en que se anunció y se realizó la 
fiesta, de triste recordación, en Dn-
rango, con el torpe consentimiento 3.5 
las autoridades de Bilbao, no t end rá 
aquí n i parecido siquiera. -
Hemos dicho antes, y tenemos mn-
cho gusto en repetirlo, que, felizmen-
te, aquí se están preparando las cosas 
muy bien y se están acumulando pre-
venciones: y garant ías para asegurar 
el buen resultado. Lu prác t ica de los 
afamados aviadores con quienes'se es-
pera contar, el buen tiempo en que 
han de realizarse los vuelos y la per-
fección de los aparatos qué serán 
traídos, según las noticias recibidas, 
permiten aventurar que el éxito más 
lisonjero corone los dignos afanes da 
cuantos en este asunto intervienen. 
Pero, por lo mismo, por la razón mis-
ma de la importáncia del gran feste-
jo, por lo mucho y bien que sé ha tra-
bajado para organizarse, hay que pre-
venir toda contingencia, cuidando, 
sobre todo, de que lo que puede dar 
tantos motivos' de satisfacción, no se 
convierta, como en la vecina provin-
cia, en ocasión de lamentables y amar-
guísamos disgustos. 
Suponemos qué así lo entenderán 
las dignas personas ;.que en la organi-
zación de la 'Semana de Aviación S3 
ocupan, y que, éllas. y las autoridades 
no verán en estas prudentes adver-
tencias otra cosa que un buen . des30 
' de que no haya en todos los detallos 
del resultado más que mótivos de sa-
tisfacciones y alabanzas. 
Un redactor de la "Munsey Maga-
zine" de Nueva: York, ha celebrado 
m*a interviú con Edison. 
Este le dijo en ella su opinión so-
'bre los aeroplanos. 
Mandfestóse eseéptico y afirmó que 
DO se ha llegado en ellos todavía al 
modelo definitivo que resuelva las 
dificultades presentes. 
"Tengo muchas d u d a s — a ñ a d i ó -
sobre el valor del tipo de aeroplano 
empleado ahora por los aeroplanos 
más famosos. 
El aeroplano se ha perfeccionado 
demasiado rápidamente , y por eso es-
te perfecoionamiento es relativo. 
Mi concepción del aeroplano es 
muy distinta de la que hoy priva. 
Yo creo que el aeroplano está desti-
nado á revolucionar nuestros medios 
de comunicación y de transporte. 
Dentro de diez años, t r anspor t a rá 
la correspondencia y los pasajeros. 
Pero podrá hacerlo tan sólo cuando 
desaparezca su forma actual. 
Porque el aeroplano, hoy por hoy, 
es una máquina de " s p o r t " exclusi-
vamente. 
E l vuelo es, para las tres cuartas 
partes de los aviadores, una cuestión 
de máquina, y para la otra cuarta 
parte una cuestión de hombre. 
Y la máquina debe serlo todo en 
el aparato de que hablo. 
Deberá ser tan perfecta, que un 
hombre de inteligencia ordinaria pue-
da rápidamente aprender á manejarla. 
Yo creo que los aeroplanos actuales 
han sido imaginados y construidos 
sobre un principio falso. 
No pueden elevarse por sí mdsmos, 
y es necesario hacerles correr sebre 
el suelo hasta que la resistencia del 
'aire contra sus alas les permita su-
bir velozmente. 
•Creo que dentro de diez años po-
d r á n ser construidos aeroplanos que 
se elevarán por sí mismos é i rán adon-
de se quiera con una velocidad de 
cien millas por hora y sin que se lo 
impidan las tempestades ó los vientos 
contrarios. 
Sé por experiencia que no hace fal-
ta gran tiempo para perfeccionar una 
invención, una vez que ha sido lanza-
da por hombres inteligentes." 
E l apreciable Conde Koms nos en-
vía atenta carta para decirnos que se 
halla sorprendido de la insistencia 
con que lo reta Jack Connell, que és-
te caballero no debe tener muchas ga-
nas de lucar con él cuando no ha acep-
tado su desafío que propuso antes de 
su "debut ," repetido desde la escena 
del teatro " Alhambra" la primera 
noche que se presentó y que siempre 
reitera. 
Las conclusiones del Conde Koma 
son és tas : "¡Si el señor Connell, Four-
nier ú otro quiere medir conmigo sus 
fuerzas, que no pierdan su tiempo 
con desplantes teatrales que á nada 
conducen. Yo no me presto á hacer-
le el juego á nadie. Que indiq'tten dfo 
y condiciones y yo me apresura ré á 
demostraries lo que ya es sabido hice 
á cuantos se me pusieron frente." 
Con esas palabras retadoras y con-
tundentes termina su carta el japonés 
campeén de " j i u - j i t s u . " 
E l día 20 de Julio en Barcelona, 
mientras el aviador Hermann realiza-
ba unos vuelos en el campo, un rayo 
cayó sobre su aparato, que envuelto 
en llamas se aplastó contra el suelo. 
Cuantos asistían á las pruebas so 
horrorizaron al ver caer el aeroplano 
convertido en llamas; estado que des-
apareció cuando de entre los des-
trozos salió el aviador sano y salvo. 
E l aeroplano fué incendiado por el 
rayo cuando se encontraba á una al-
tura moderada. E l aviador al ver el 
peligro, se agarró á la armadnra de 
su máquina y descendió á tierra de 
esa manera. 
Hermann que no era muy conocido 
como aviador, después de la aventura 
citada, ha adquirido cierta nombradía . 
MANTJBL L . DE L I N A R E S . 
En Saíí Rafael 32 
fotografía de Coloaninas y Ca., 6 R E -
TRATOS mPKRXALES 6 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
CRONI0A DE POLICIA 
E l sombrero estafado por José Miguel 
Suelras á don José López Solou, vecino de 
Aramburo n ú m 23, y el cual e s tá valuado 
en 200 pesos, fué ocupado en poder del 
cochero de plaza R a m ó n Fernández , resi-
dente en J e s ú s Peregrino núm. 9, & quien 
el Sueiras se lo había dado en garant ía de 
nueve centenes que le adeuda. 
Los vigilantes Amador R i v a s y Franc i s -
co Espino, que fueron quienes lograron ha-
cer esta inves t igac ión , remitieron el som-
brero al señor Juez Correccional de la ter-
cera Secc ión . 
E l Sueiras, s e g ú n ya hemos publicado, se 
encuentra detenido y procesado por varios 
hurtos y estafas. 
E l menor blanco Gustavo Igualado A m a -
dor, vecino de San José 128, altos, tuvo la 
desgracia de que al montar 6, un coche de 
plaza, en la calle de San José y Lucena, 
al poner el pie en el estribo resbaló y al 
caer le pasaron por encima las ruedas de 
dicho vehícu lo . 
Dicho menor sufrió lesiones menos gra-
ves en distintas partes del cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
Provisiones 
Transitando ayer tarde por la calle de 
Aguacate esquina á Obrapla, el mestizo 
Francisco Rodríguez Sánchez , de 24 a ñ o s 
de edad y vecino del núm. 67 de la ú l t i -
ma de las citadas calles, hubo de reeba-J 
lar y al caer lo hizo sobre la mano dere-
cha, f rac turándose un dedo. 
Por el vigilante 818 fué presentado ayer 
por la m a ñ a n a , en la cuarta e s tac ión de 
policía, el blanco Pedro Otero Perdomo, sin 
ocupación ni domicilio, al que detuvo á pe-
tición del sereno particular Francisco B a -
ta, vecino de Salud 14, quien lo acusa de 
haberlo sorprendido en los momentos que 
con una piedra rompía uno de los crista-
les de la vidriera de la sombrerer ía " L a 
Iberia," calle del Aguila 215, con el pro-
pósito, seguramente, de llevarse .alguno de 
los sombreros allí depositados. 
A l detenido se le ocupó la piedra con 
que rompió la vidriera y el dueño de la 
sombrerer ía e s t i m ó los d a ñ o s en doce cen-
tenes. 
A l caerse del mirador del Mercado de 
Tacón á la azotea del mismo, el menor de 
la raza blanca Nicasio de la F e Vega, d© 
7 a ñ o s de edad y vecino del expresado 
mercado, entresuelo núm. 12, sufrió lesio-
nes graves, en distintas partes del cuer-
po, de las que fué asistido por el doctor 
Armas. 
L o s blancos Crisanto R a m í r e z F e r n á n -
dez y Francisco Hernández , de oficio plan-
chadores, acusaron al dueño del tren de 
lavado establecido en Neptuno 219D, S a n -
tiago Prieto, de estar trabajando d e s p u é s 
de la hora del cierre. 
E l vigilante 792, al notificarle la multa 
al acusado, é s te se negó á darse por ente-
rado, alegando que ©ra ipclerto que estu-
viese trabajando. > 
A l transitar ayer al medio día por el 
Paseo de Carlos I I I esquina á Santiago, 
©1 menor Francisco Machín y Calvo, de 10 
años de edad y vecino del Vedado, un in-
dividuo desconocido le arrebató un par de 
pantalones que llevaba para una sas trer ía 
de la calle de Dragones esquina á Man-
rique. 
E l ladrón logró fugarse. 
E l cap i tán de la cuarta es tac ión de po-
licía, Loinaz del Castillo, teniente Jul ián 
D o m í n g u e z y vigilante 719 y 694, practi-
caron un registro en el puesto de frutas 
sito en Revillagigedo 116, ocupando dos lis-
tas con, apuntaciones de la charada china 
sobre el mostrador, envueltas en unos pa-
peles y una de cartón, detrás , conteniendo 
37 centavos en cobre y 40 plata española . 
E l dueño del puesto, nombrado Manuel 
Miranda, fué arestado, as í como cinco in-
dividuos más . 
E l cap i tán Loinaz acusa á Miranda como 
banquero de otra rifa que se t ira en TA-
llapledra, conocida por los "Cuatro gol-
pes," que se juega con bolitas del 1 al 100. 
Miranda fué remitdo al vivac á disposl -
ción del Juez correccional dé la segunda 
secc ión. — 
P t o l l c í a c t ó l P u e r t o 
E l jornalero José Rivero Raneiro, fué 
asistido en el centro de socorros de C a s a 
Blanca de una herida leve en el dedo anu-
lar d© la mano derecha, que se causó tra-
bajando en los muelles de los señores Son-
ra Uno., en el citado barrio. 
E l . vigilante de la Aduana, César Mar-
tínez, detuvo á Arturo Renté y González, 
por acusarlo José Vázquez Pérez de ha-
berlo maltratado de obras, causándo le le-
siones de las que fué asistido en el primar 
centro de socorros. 
Mercado monetario 
CASAS D E OAMBIO 
Habana, 6 Agosto de lf)10. 
A las 11 da la mañana 
Plata española 97% á 98 V. 
Oalderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano cos-
tra oro español... 11© á 110% P. 
Oro americano eoa-
tra plata española 1 1 % ' T. 
Oentenes á S.38 en plata 
Id . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
M. en cantidades... á 4.32 en plata 
SI peso americano 
en plata eaDafiola 111% 
Agosto 6, 
Precios pagados hoy por los 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En la.tas de 23 Ibs. qtl . 13.y2 á 14 
En latas de 9 Ibs,, qt l " á 14 
En latas de Ibs. qtl . á 15, 
Mezclado según clase . . . . , 
Arroz. 
I>e semilla . . . . 3.00 á 3 
De canilla nuevo . . á 3 
Viejo 4 4 
De Valencia á 4 
Ajos. 
De Murcia 25.00 á 35 
Gapadres 45 rs 
Almendras. 
Se cotizan , á 31 
Bacalao. 
Noruega 4 n 
Escocia , 8.% á 9 
Rcbalo 4 6 
Halifax á 6 











De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Perris qt l • . 
Otras marcas 








do, quintal . . . . 
Surdi, arroba, 25 rs. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de . . . . 
á 25 rs. 
e.1^ á 6.V2 
No hay 
5.14 á 5.1/0 
á 26. 
24.00 á 25.00 
15.1/2 á 16.00 
12.1/2 á 13 .^ 
á 28 rs. 
á 8.00 
16.0|0 D. 
63.00 á 66.00 
Movimiento marítimo 
E L " D A N I A " 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde proce-
dente de Tampico y escalas, con carga 
y 10 pasajeros. t 
E L <<0L^VETTE,, 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo americano "Olivet-
te," procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, trayendo carga general, co-
rrespondencia y 127 pasajeros. 
E L " D U R E N D A E / T " 
Procedente de Bremen y escalas 
llegó hoy el vapor alemán "Duren-
da r t " con carga general. 
E L " M A N D E " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía hoy procedente de F i -
ladelfia, con cargamento de carbón. 
' E L " S A B A T O G A " 
Para Nueva, York sale hoy el va-
por americano "Saratoga/ ' llevando 
carga general y pasajeros. 
Vapores de travesía 
SK E S P E R A N 
Agosto 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Catalina. Ambares y escalas. 
„ 10—Havana. Ñ e w York. 
„ 14—Basuta. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Mérida. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ ,15—Croatia. Hamburgo. 
„ 15—Virginio. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratóga. New York. ( 
„ 17—Catalina. New-Orleans. 
„ 18—Pío I X . Barcelona y escalas. 
„ 19—Reina María Crist ina. Veracruz. 
„ 20—Santanderino. Liverpool y escalas, 
„ 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Georglna. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 29—Eva. New York. 
Septiembre. 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
„ 8—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 9—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 15—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Vlrginie. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
,, 18—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 20—Reina María Crist ina. Coruña. 
„ 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
Septiembre 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escala». 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cal -
barlén, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacha & bordo.— Viuda de Zu-
lú e ta. . 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, 6. las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 5 
De Tampa y escalas en 6 días , vapor ale-
m á n Dania, cap i tán Bonath, toneladas 
888, con carga y 10 pasajeros, consig-
nado á Heilbut y Rasch . 
D í a 6 
De T a m p a y escalas en 8 horas, vapor ame-
ricano Ollvette, cap i tán Turner, tone-
ladas 1678, con carga y 127 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Bremen y escalas en 25 días , vapor ale-
m á n Durendart, cap i tán Borden, tone-
ladas 3844, con carga, consignado á S. 
y Ti l lman. 
De Filadelfia en 7 días, vapor i n g l é s Man-
de, capi tán Robertson, toneladas 325 4, 
con carbón, consignado á L . V . P lacé . 
SALIDAS 
Día 5 
P a r a Sagua vapor ing lé s Semantha. 
Día 6 
P a r a T a m p a y escalas vapor americano 
Olivette. 
P a r a New York vapor americano Saratoga. 
P a r a Hamburgo y escalas; v í a Vigo y Co-
ruña, vapor a l e m á n Dania. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
is la Cdíaffia «áafl Trasatlántica 
A N T E S D E 
AlTTOinO LOPEZ Y 
E L VAPOR 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
Faldrfi para 
V E E A C E U Z 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Agosto, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicha 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póilzas de car^a se f irmarán por el 
Conslgrnatario antss de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 6 
P a r a New York vapor americano E s p e r a n -
za, por Zaldo y Ca . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca . 
Para New Orelans vapor americano E x c e l -
sior, por A. E . Woodell. 
3UQUES COK R L Q I S f RO A B I E R T O 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
México , por Zaldo y Ca . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
P a r a New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
P a r a Hamburgo y escalas vapor a l e m á n 
Dania, por Heilbut y Rasch. 
P a r a Puerto México , Veracruz y Tampico, 
vapor ing lés Catalina, por Dussaq y Ca. 
BÜQ9ES DESPACHADOS 
D í a 5 
P a r a Knights K e y y escalas vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Childs y 
Compañía . 
25 tercios y 13 pacas de tabaco. 
251 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Sagua vapor ing lés Semantha. 
E n lastre. 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
íerveza de L A TROPICAL. , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán: A L D A MIZ 
salara pat-a 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la eorrespondemria pública. 
A í m l t e pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco nara dichos puertos. 
Recibe azúNcar. café y cacao en partidas 
6. flete corrido y con conocimiento airecto 
para Vigo, GIjón, Bllba.o y Pasajes. 
Los billetes de pasaje afilo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pé l l zas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito sr&n nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 1M 
Adminlstracidn de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1-clase M e $143 Cy. en aáelante 
« 2- (í « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « « 
» T ordinaria « 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama» 
rotes de lujo. 
Nota .—Esta Compañía tiene una pdllzas 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pu*deu asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajero;-, hac ía el art ículo 11 del KeKlamento 
de pasajeros y del orden y régln-en inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
úl^" asi: 
"Los pasajero- deberán escribir sobre to-
dos los bultos e su eaulpaje. eu nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dispos ic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equlpajo 
que no lleve claramente estampado e) nom-
bre r apellido de su dueño, as í como el del 
puerto de destino. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAHX'Eli O T A D U T 
O F I C I O S 28, HABANA * 
1995 78-1 Jl 
A A C H E N & M U N I C 
% Compañía de Seguros Contra Incendios 
GAITAITCIAS Y PERDIDAS, 1909 
Saldo de 1908 
Reserva de primas del afio an-
terior 
Reservas para siniestros pen-
dientes 
Primas cobradas 








Siniestros pagados, menos rea-
seguros ^ 
Reserva por daños pendiei/rea... 
Primas reaseguros 
Gastos gris, incluso comisiones.. 
Reserva de primas ; . „„ . 









B A L A N C E A N U A L 
31 Diciembre 1909 
Capital suscrito 
Fondo de Reserva 
Fondo de Reserva especial , 
Fondo de Reserva para dividen-
dos 
Reserva por daños pendientes.. 
Fondos diversos 
Reserva de primas 
Saldos á otras Compañías de Se-
guros 
Dividendos no reclamados 



















Saldos de otras Compañías de 
Seguros 

















A p i s i r á L 25 de A M l tle 1910 - FRITZ SCHROEDER, Director eensral 
Agentes Generales: GALBAN & Co. 
c 2163 SAN IGNACIO 36 8-31 
^ 0 3 L s X j i E 3 T X 3 S r 34= 
HJiNHY D E M B S S E 
LáS T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A K D R E A L E O N 
T O M O I 
(Esta novela, publicada por la casa edíto-
fial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
ca«a de Wllson, Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
_ — i Perfectamente! murm-iiró el se-
de Bucy-bornáns subiendo al ca-
l a j e de alquiler que le había lleva-
cl0- Estoy seguro de que antes de 
quince días tendré la carta. ¡Enton-
a s será mía la fortuna de Clotilde! 
•^ego veremos por lo restante. 
• ¡ Perfectamente! decía por su 
Parte Felipe Perrault sentándose ante 
buró. Este es un negocio que pue-
e Producirme mucho si lo .manejo 
C(>u habilidad, y de é&o yo me encar-
De modo qne tendré dinero, po-
e extender mis negocios, consegni-
ê una fortuna, y Regina me pertene-
*• • • Este duque es tm miserable. 
Soy buen conocedor. Por razones que 
hoy ignoro, pero que pronto sabré, 
desea que su mujer tenga un amante. 
¿Qué contará haeer oon esta carta, 
que tanto empeño tiene en poseer? 
Ya lo sabré. Hace tres meses qfuiz'á 
hubiese rehusado ocuparme de este 
asunto tan necio; pero hoy, ¡qué im-
porta! lo acepto. Necesito dinero, y 
lo tendré. En adelante el señor du-
que de Bucy-IiomÁns me servirá de 
banquero y me proporcionará los fon-
dos que necesito para llevar á cabo 
mis proyectos... i A trabajar! 
Y Felipe Perrault, muy contento, se 
vistió á toda prisa. 
Media hora después se dirigió hacia 
los alrededores del betel de Bucy-Lor-
náns. Ante todo quería saber á qué 
atenerse respecto al yerno del señor 
Gardinet, inventor de la " C r é m e des 
fées ." 
X I I 
Cuatro días habían transcurrido 
desde la visita del señor de Bucy-Lor-
náns á Felipe Perrault. E l duque es-
taba encerrado en aqu-el mismo despa-
cho en donde el señor Cardinet ha-
bía visto á su yerno dos días después 
de la vuelta de los dos esposos de su 
viaje de novios. 
Eran las dos de la tarde. E l duqae 
por décima vez, lo menos, leía la nota 
que había recibido por la mañana de 
Felipe. 
Aquella nota, escrita por el mismo 
ex-agente, estaba concebida en estos 
términos': 
" (Sábado, á las dos de la madruga-
da.) 
' ' Señor duque : E l señor Mimerac 
no ha salido ayer de casa hasta las 
tres de la tarde. 
" T o m ó un carruaje y se hizo con-
ducir al bosque de Boulogne. Volvió 
á Pa r í s á las seis. 
"Se había equivocado en sjis cálcu-
los, porque contaba indudablemente 
ver en el Bosque á la señorita de 
Bucy-Líornáns, que ayer no dió su 
acostumbrado paseo en carruaje. 
" E l señor Mimerac ha comido en 
un restaurant de los boulevares, á 
pocos pasos de Magdalena. Luego ha 
vuelto á su casa de la Chausséd'An-
tín á pie. 
" H a vuelto á salir de ella á las ocho 
de la noche, vestido de frac, y se ha 
dirigido á la Grande Opera, en don-
de estabais con el señor Cardinet. 
" A l veros, salió precipitadamente 
de la sala, y se dirigió á la calle del 
Faubourg-Saint-Honoré, á vuestro ho-
tel. Ha pedido ver á la señora duque-
sa, que se había quedacTo en casa, pe-
ro había dado orden de que no reci-
bía. 
" E l señor Mimerac entonces ha ido 
á sentarse á un café de la calle Ro-
yale, y allí ha escrito una carta, que 
ha entregado á un mozo de cordel, á 
quien ha dado diez francos para que 
la llevase á vuestro hotel. 
" E n vista de la gravedad del he-
cho, necesitaré veros. Mañana, á las 
dos de la tarde, me presentaré en 
vuestra casa." 
A l acabar el señor de Bucy-Lor-
náns de leer esta carta, apareció Fé-
lix , su ayuda de cámara. 
—¿El señor duque quiere recibir á 
un hombre que insiste en verle y que 
asegura que es esperado? 
— i Quién es ese hombre ? 
—Un mozo de cuerda. 
—¿Un mozo de cuerda? 
—Sí, señor duque. 
—Sin duda tiene alguna cosa que 
darme. Decidle que os la dé. 
—'Eso es lo que ya he hecho; pero 
el hombre insiste y asegura que nece-
sita hablar el señor duque en persona. 
—¡ Ah ! entonces hacedle entrar. 
—'Debe ser Felipe Perrault quien 
me envía ese mozo de cuerda, pensó 
el duque de Bucy-Dománs. No habrá 
podido venir en persona. 
El ayuda de cámara volvió á pare-
cer, acompañando á un hombre con 
todo el aspecto de un mozo -de cordel: 
cazadora y panta lón de pana azul obs-
curo, chaleco de colorines y gorra de 
piel. 
Llevaba unos zapatos gruesos y cla-
veteados, en el ojal de su cazadora 
una medalla de cobre reluciente, y 
unas patillas á lo auvernés rodeaban 
su rubicundo rostro. 
—Dejadnos, dijo el duque á Félix. 
Luego, volviéndose hacia el mozo 
que permanecía muy grave en actitud 
tan boba como turbada, le d i jo : 
—¿Qué deseáis? ¿Sin duda, 
traéis alguna carta para m í ? . . . 
E l mozo, en un abrir y cerrar de 
ojos, se quitó la gorra, la peluca y las 
patillas postizas. 
—¡Felipe Perrault! dijo el duque 
asombrado. ¡Eso sí que es sorpren-
dente ! 
— E l mismo, señor duque. 
— E l demonio que os hubiese cono-
cido. ¿Pero á qué viene ese disfraz? 
—Voy á decíroslo. ¿Habéis leído 
mi nota? 
—La estaba leyendo de nuevo 
cuando habéis entrado, y os esperaba. 
—¿Entonces ya sabéis que Enrique 
Mimerac ha escrito á la duquesa ? 
— S í . . . ya lo habíamos previs to . . . 
Acabad. ¿La duquesa ha contestado 
á esta carta? 
—-La señora de Bucy-Lornáns ha 
contestado al señor Mimerac. Sí, se-
ñor duque. 
—¿Cómo lo sabéis? preguntó el du-
que sorprendido. 
—La señora de Bucy-Lornáns m3 
ha entregado á mí mismo la carta. 
—¡ A vos ! Explicaos. 
Y miró fijamente á Felipe con una 
desconfianza marcada que no escapó 
á la penetración, del ex-agenfe. 
—Esta mañana á las diez me ha 
presentado aquí dijo Felipe. He pedi-
do ver á la señora de Bucy-Lornáns. 
Iba vestido de lacayo de casa grande. 
La señora duquesa me ha recibido, y 
le he dicho que venía de. parte del 
señor Mimerac á buscar la respuesta 
á la carta que debía haber recibido 
suya. A estas palabras palideció. Es-
tuvo reflexionando un momento, y 
después se sentó ante un pequeño se-
creter y escribió dos líneas. Dobló la 
carta, la metió en un sobre, que cerró 
y selló. " A q u í está la respuesta," me 
dijo entregándomela Cogí la carta, 
saludé y me marché. E l asunto esta-
ba terminado. . . 
—Pero ¿y la carta? dijo el duque 
todo trémulo de ansiedad. 
Volví á mi casa, mo vestí de mozo 
de cordel, tal como veis, y fui á lle-
var la carta al señor de Mimerac. -
—¡Torpe ! dijo el duque despecha-
do. Ta os había dicho que á toda 
costa necesitaba esa car ta . . . 
¿Continuaré)* 
DIAUIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 6 de 1919. 
Gracias á todos. 
Brusco el mal en la acometida no 
lo fué menos en ceder y en extinguirse. 
Todo lia pasado. 
, Solo queda la gratitud que guardo 
para estos compañeros del DIARIO DE LA 
MARINA, tan solícitos, tan cariñosos, y 
para cuantos en todo él día de ayer 
acudieron á mi casa ó pasaron por esta 
pedaceión para tener noticias de mi es-
tado. 
. | Qué sentimiento, en medio de esto, 
haber perdido la fiesta de Rueda! 
Es lo que más deploro. 
Porque, por lo demás, ya bueno, ya 
salvo, me dejo en el t i n t e ^ n n a de las 
Bcihanorox que hubiera escrito con más 
gusto en mi vida. 
Sale hoy el Sa-ratoga. 
A su boVdo va el doctor Alfredo Vila, 
y su distinguida esposa con sus dos hi-
jos. Roberto y Josefina, la espiritual, 
ía bellísima Josefina Vila, flor y gala 
de la mejor sociedad de Cienfuegos. 
El señor Miguel Gutiérrez, director 
escénico de Albisu, cuyo viaje está rela-
cionado con asuntos del popular teatro. 
Da señora Concepción Neninger viu-
da, de Montejo acompañada de su gra-
ciosa hija Emma. 
Mr. Wil l iam Reeding. 
E l Secretario de la Legación de Cu-
ba en la Argentina, señor Manuel Ve-
ga Calderón, y el señor Luis Garzón 
Duany, Inspector General de Consula-
dos. 
E l doctor Pedro Calvo con su encan-
tadora hija Delia. 
E l gobernador de Matanzas, coronel 
Domingo Leeuona, que va á New York 
para reunirse con su distinguida fami-
lia y estar todos de vuelta próxima-
mente. 
• E l distinguido representante á nues-
tras Cámaras, señor Fabio Freiré, con 
su hijo, el conocido y simpático joven 
Eneas Freiré. 
Mr. Frank Roberts, agente general 
de pasajeros de los Ferrocarriles Uni-
dos, con su distinguida esposa. 
El doctor Agns-tm Cruz. dirnetor 
del Hospital de Dementes; Mr. John 
O'Brien. Práctico del Puerto; y An-
jdrés Callejas, repreisentante á nuestras 
Cámaras. 
E l señor Gaudencio Avances, dueño 
¡de los almacenes La Francia, con su 
'distinguida señora. 
Y caballeros tan conocidos como M i -
;guel Mendoza, Ignacio Weber. Eduar-
do Arrufat, Julio Forcadc y Francisco 
Díaz Garagoitia. el sirn-nático corredor 
y repórter mercantil del Avisador Co-
mercial. 
También va en el Fo.mfoga «4 con-
tratista de obras del Espado, Mr. Mi -
chael Dady, con su distinguida es-
pora. 
Más viaieros. 
En el OHrfffp «-ale hov el doctor Jo-
sé I oren/o Castell^ne^ v sn esposa, la 
arnahV .señora Lnrpfo Pérez Peña., para 
ur vía je qna será d^ corta duración. 
Tlf tomado pasaie en el mismo va-
p^r el conocido comisionista Martín N . 
G'fnn. 
Feliz viaje! 
A nro^ósitn dn viajeros. 
A bordo dol vancr alemán Wssien-
va ld embarcó pyer cítrico hacendado 
don Eustaquio Balanzategui. 
Viaje de recreo nue se prolonerará 
hasta el prójimo año. permaneciendo 
en España, al lado d" onerdos familia-
res, la mavor parte del tiempo. 
¡ Sea todo a errado y todo patisf acción, 
durante su ausencia, para el distingui-
do viajero! 
Es mañana el día de los Albertos, 
i Ouifro anticipar mi saludo, á falta 
de JTabaneras los domingos, á un gru-
¡po de amieros. 
^ Entre éstos, de modo especial, al dis-
rtinguido juez Alberto Ponoe. al gene-
ral Alberto Xodarse y los simpáticos 
loficiales del Cuerpo de Policía Alberto 
;ViHalón y Alberto de Cárdenas. 
El ilustrado infireniero y excelente 
'caballero Alberto Ximeno. 
; Los doctores Alberto Sánchez de 
'Bustamante y Alberto Sánchez de 
', Fuentes. 
> ? El señor Alberto Broch. 
Alberto Conill. Alber+o "Morales, A l -
|berto Deleado, Alberto Suárpz Murías, 
Alberto Ba rreras, Alberto Mádan, A l -
berto Landwight, Alberto de Armas, 
| Alberto Angulo, Alberto Mari l l , Alber-
to Carrillo, Alberto Carricarte, Alber-
' to Rosquín y Alberto Guilló. 
Y un amigo querido, un compañero 
deferente y cariñoso, Alberto Ruiz, el 
popular cronista de E l Mundo, siempre 
tan simpático, tan amable y tan conse-
cuente. 
¡ Sea para todos el día de mañana de 
felicidad completa! 
Despedida. 
Por el Ferrocarril Central salió ano-
che, con dirección á Camagüey, el dis-
tincruido caballero Colas de Cárdenas. 
Va á reunirse con su esposa, la bella 
dama Nena Ariosa, que se encuentra 
en Lugareño al lado de su hermana, la 
señora Cuca Ariosa de Arango.. 
Pronto estarán de vuelta los simpá-
ticos esposos en su elegante residencia 
del Vedado. 
r * * 
Alfredo Vialet. 
Trátase del gran violinista, gloria de 
Cuba, que pronto tendrá ocasión de ad-
mirar nuestra sociedad. 
Alfredo Vialet ofrecerá un recital 
la noche del lunes próximo en los salo-
nes del Conservatorio de Música de la 
calzada de la. Reina, contando, para el 
mej-or lucimiento de la artística fiesta, 
con el valioso concurso de la señorita 
Carmelina Delfín, pianista laureada de 
dicho Conservatorio, y del aplaudido 
barítono, hijo de Oriente, don Juan 
González. 
F igura rá también, como maestro 
acompañante, el profesor Miguel Gon-
zález Gómez. 
Tengo á la vista el programad-
Es una sucesión brillante de selectas 
piezas de concierto. 
La. fiesta musical del lunes estará pa-
trocinada por el Presidente y Vicepre-
sidente de la República, por el doctor 
Ignacio Remírez, decano del Colegio de 
Abogados, y por el señor Eduardo Pey-
rellade. director del Conservatorio es-
cogido por el artista para su recital de 
pr°t?entación. 
Un éxito seguro. 
IMPRESIONES TEATRALES 
P A Y R E T 
M i s s H e J y e t t 
Teresita Calvó, la fina y encantado-
ra tiple, puede estar satisfecha del re-
sultado de su función de gracia, en 
la que había mucha concurrencia. 
La gentil artista fué ovacionada: 
sus admiradores tendieron á sus pies, 
en la escena, una alfombra de frescas 
rosas. Bellos cestos de flores y mu-
chos obsequios valiosos recibió Teresi-
ta. que estuvo ideal en su papel de 
Miss Hclyett ; tal parece que fué escri-
to para ella. 
Los demás artistas se esmeraron en 
el desempeño de la linda opereta y re-
sultó un conjunto digno de toda pon-
deración. 
En los ojos de Teresita se reflejaba 
anoche la diclía que inundaba su al- ¡ \ 
ma. La felicitamos por su triunfo, que 
no ha sido el primero n i será el últi-
mo. Ella es merecedora, por lo bue-
na, de saborear en todos los instantés 
de su vida el néctar de la felicidad. 
L A UNION ORENSANA 
Para tratar asuntos de gran inte-
rés, que mucho pueden contribuir al 
esplendor social, está convocada la 
junta general de " L a Unión Orensa-
i i a " para mañana domingo, á las tres 
de la tarde, en Habana 73. 
A esa reunión concurrirán, segura-
mente, cuantos se interesan por el es-
plendor de la bien quierida Asociación 
orensana. 
J P e i i r l ó c i x o o s 
Algo del Nacional. 
Siendo muchas las familias que no 
encuentran localidades los miércoles y 
los sábados, días de moda, la empresa 
ba resuelto que puedan encargarlas 
desde la víspera en la administración 
del teatro, dirigiéndose al contador, se-
ñor Acea, que se encargará de reser-
varlas. 
Y á propósito. 
E l martes habrá en el gran teatro 
una función extraordinaria con come-
dias de los Quintero y Vi ta l Aza, amén 
de preciosas vistas cinematográficas, 
oara dedicar sus nroductos al coronel 
Elizardo Maceo Rizo, hiio del Mayor 
General José Maceo, caudillo de las dos 
guerras. 
Ya, á estas horaA. hay gran número 
de localidades vendidas. 
* * 
De viaie. 
Ha salido para Manzanillo, donde 
pasará algunos días al lado de su 
amantísirao hijo, la bella dama Anto-
nia de Varona. 
Regresará en plazo próximo. 
Esta noche. 
El baile de la playa. 
Lucirá la glorieta una espléndida 
iluminación eléctrica y la orouesta se-
rá la de Torrcella con sus mejores pro-
fesores. 
Para mayor comodidad de los con-
currentes, se ha dispuesto que sal .ora 
un tren especial de la Estación de V i -
llanueva á las nueve y media de la 
noche, el cual regresará á la termina-
ción del baile. 
Además habrá otras trenes cada ho-
ra desde el paradero de Concha, á la 
Playa. 
E l baile de esta noche promete estar 
auiraadísimo. 
E l clcm de la temporada. 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
A L B I S U 
L a D i v o r c i a d a 
La espectación causada por el anun-
ciado estreno de esta opereta se justifi-
có con la enorme concurrencia que lle-
naba el teatro. 
No es fácil decidir entre Franz Le-
har y Leo Fal l cuál de los dos es me-
jor músico; pero las obras del prime-
ro obtienen más éxito que las del se-
gundo, no porque le supere como com-
positor, sino porque tiene más suerte ó 
más acierto al escoger los libretos so-
bre los cuales ha de bordar su partitu-
ra. 
E l libro de La Divorciada es más 
flojo que el de las otras operetas vie-
nesas estrenadas aquí úl t imamente: la 
acción no es tan movida, n i tan abun-
dantes las situaciones cómicas, n i tan 
delicada la nota sentimental, n i tan 
vigorosamente trazadas las caricatu-
ras. Leo Fal l ha debido hacer un gran 
esfuerzo para inspirarse con La H i -
vorciada y ha conseguido esmaltarla 
con bellísimas páginas musicales en 
muchos casos. E l motivo principal de 
la obra es más bello que original: en 
cambio, hay^ números' más originales 
que bellos. 
Ya indica el título de esta opereta, 
aproximadamente, cuál es su argu-
mento: una mujer celosa que se divor-
cia de su marido por cierta aventura 
de viaje que se le descubre á este, y 
que sigue amándolo hasta el extremo 
de llegar á casarse con él nuevamente. 
En conjunto es La Divorciada una 
Hermosa es la collección de perió-
dieos que han llegado por el últ imo 
correo á la librería "Cervantes," Ga-
llan o 62. 
E l cuaderno ""e "Blanco y Ne-
gro," "Actualidades," "Gente Me-
nuda" y "Los Toros," viene repleto 
de fotografías de actualidad y artícu-
OÍ, muy interesantes; "Los Sucesos," 
como siempre, muy ameno; " E l Cuen-
to ¡Semanal" com un cuento de Alber-
to Insxia, titulado " L a Camarera del 
Bar I n g l é s " ; "Los Contemporáneos ," 
"Niek C á r t e r , " "Fulber ' e l aventure-
ro ó los buscadores de oro," " E l Rey 
de los Detectives," "Cuentos Galan-
tes," " L a Ilustración Ar t í s t i c a , " 
"Nuevo Mundo" y "Alrededor del 
Mundo." 
También en esta librería se ha reci-
bido una remesa de postales preciosí-
simas. 
Fiestas deportivas.—• 
El domingo 7 del actual se efectua-
rá una en el sitio de .costumbre, lo que 
se avisa á sus concurrentes. 
Nacional.— 
Siguen los triunfos diarios_ en este 
teatro, gracias á la bondad del espec-
táculo y á la constante variación del 
cartel. 
Para esta noche se anuncia el estre-
no de la graciosa comedia " E l intér-
prete," de Emilio Mario y Joaqu ín 
Abati . I r á en segunda tanda, después 
la celebrada película "Chantecler." 
A primera hora, ' " repr ise" de la 
divertida comedia " E l retrato de mi 
mujer ." 
Mañana, gran " m a t i n é e " con la 
preciosa'comedia• de V i t a l Aza, " E l 
Señor Cura ." 
En ensayo, " M i cara mi t ad , " últi-
mo éxito del famoso teatro Lara, de 
Madrid. 
Albisn.— 
Repítese esta noche " L a divorcia-
da," tan aplaudida por su lujosa pre-
sentación escénica, su bonita música 
y su buena ejecución por parte de to-
da la compañía. Otro lleno seguro. 
Hoy embarcará para Europa el ac-
tivo é inteligente director de la com-
pañía, nuestro estimado amigo M i -
guel Gutiérrez, que se propone traer 
nuevas operetas vienesas, con decora-
do y vestuario completo, para librar 
una brillante temporada de invierno. 
Deseárnosle muy feliz viaje al afortu-
nado empresario y éxito completo en 
sus propósitos, que redundarán en be-
meficio del público. 
El lunes, beneficio de la aplaudida 
primera tiple Josefina Peral, con una 
notable función. Desde luego asegu-
ramos el éxito de la excelente artista. 
Martí.— 
"Intervino Mustimguito," entremés 
de Reinóse, estrenado anoche, alcan-
zó un gran éxito. 
Hoy se repite á segunda hora. 
En la primera tanda i rá " L a mu-
ñeca de biscuit ," el gran triunfo de 
la hermosa Rosaura, que hace una 
" m u ñ e q u i t a " ideal. 
Para la teroera tanda se ha elegi-
do "Se soltó el loco," entremés de A l -
berto Garrido. 
Con el programa que antecede el 
lleno es seguro. 
Alhambra.— 
El Conde Koma, el terrible lucha-
dor japonés, el invicto echador de 11a,-
ves imponentes, sigue en este coliseo 
atrayendo una inmensidad de públi-
co. E l efervescente Regino, con su 
gente criolla, bate el " r eco rd" de la 
lisa poniendo en escena obras tan 
dhispeantes como " L a B r u j e r í a , " 




No hay función. ^ \ u • 
SALÓNT NORMA.— 
San Rafael y Consulado 
tógrafo. — Función diaria 
cuatro y media de 
Paseo damas T J ^ 
A las 
matinée. Por i ' H 
grandio.sa fuñen.n. Kn (.sto ^ a 
del estreno que se titula Ve/iea'-apai1i 
en colores, .se exhihinm las s u ^ ' ^ 
creaciones e i n i m i a t o L r r á f i o a s s 
invierno cu SI. Morilz, origina^8.5 
gas propios de climas fríos. 
animadas y La tragun de ,Sía<a 
gran mérito en el arle eseenógraf5* * 
colores. El concierto de. Serafí 
peante cinta de la serie artícn-; * 
Pathé. ^ 4 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. -v 
ocho: la zarzuela titulada La Brur ? 
— A las nueve: Kjérciio Permn* 
—A las diez: El Bobo Rumbero 6 
Al final de esta obra se presentar' 





Para esta nocie está anunciada la 
. bellísima opereta "Miss Helyet t , " á 
bonita opereta: ya nos subscribiríamos1 precios populares (éO centavos entra-
con gusto á disfrutar de muchas como da y luneta.) Es una Obra preciosa y 
ella. Lo sensible es que el público de - \ sumamente oómica. 
je pasar casi inadvertidos números be- La " m a t i n é e " de mañana será no-
llísimos, como la cancicón del amor l i - tablc por todos conceptos y por la no-
bre, de Gond-a (señora Peral) en el j che habrá cuatro tandas, empezando 
primer acto, y la de Jana (señara I r is ) la primera á las siete. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino. Colominas y Compañía.—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
en el tercero, para hacer repetir úni-
camente los números " bailables, tam-
bién bonitos, como el dúo del vals en 
el segundo acto; el quinteto valseado 
y otros. 
La presentación de La Divorciada 
merece calurosos elogios. Nadie ha 
igualado á Miguel Gutiérrez en el lu-1 ^ 
jo con que pone las obras y es. natural: J 
que el público corresponda con llenos ^ 
á esa esplendidez. 
En cuanto á la interpretación no ha 
* podido ser más afortunada: sin pres-
tarse sus papeles á grandes cosas, es-
tuvieron felicísimos las señoras I r i s y 
Peral y los señores Cid, Castillo, Mar-
co y Llauradó (salvo algunas exagera-
ciones de este ú l t i m o ) . - L a orquesta 
rayó á gran altura bajo la competen-
tísima dirección del maestro Gonzaga. 
Párrafo aparte merece la incompa-
rable Esperanza Iris, no sólo por su ta-
lento artístico, ya proverbial, sino por 
los elegantísimos trajes que lució en 
La Divorciada y que fueron el encanto 
del elemento femeñiso que estaba en 
mayoría anoche en el teatro. 
En suma, un éxito más para la com-
pañía y la empresa de " A l b i s u " , á 
quienes debe el público habanero in-
mensa gratitud, ya que le han dado á 
conocer tantas y tan bellas produccio-
nes del género más en boga en todo el 
mundo: la opereta vienesa. 
T esto es una obra de adelanto y de 
cultura. 
El martes estreno de la zarzuela 
" E l milano y la paloma" ó " E l 40-H. 
P.," gran éxito en Madrid. 
Capella no cesa de ofrecer noveda-
des en su favorecido espectáculo. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ción diaria por tandas.— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada 
E l Retrato de mi Mujer.—A las nue-
ve: vistas cinematográficas y estreno 
de la comedia E l In térpre te . 
GRAN TEATRO PAYRET.—* 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: la opereta en tres actos 
titulada Miss Helyet. 
ALBISIT.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.—• 
A las ocho: la opereta en tres actos t i -
tulada La Divorciada. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi 
ta.—A las ocho: La Muñeca de Bis-
cuit. — A las nueve: Intervitio Mu-
sunguito. — A las diez: Se Soltó el 
Loco. 
SALÓN-TEATRO AcnrAIJIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.—> 
A las odio: nuevas películas y núme-
ros de variedades. -— A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
i r ^<r - v ^ 
Piense usted, loven, que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L llegrará a vieio. 
f F A L T A N D O S M E S E S 
PARA QUE LA E L E G A N T E TIENDA 

















y —Amor mió; todos los días vienes muy elegante á ver-
' f me; pero no te quitas la caspa que cae sobre tu ropa, á 
V pesar de haberte dicho que uses la Loción Antiséptica, 
^ K E I N A L i U Í S A , única preparación eficaz para quitarla. 
<£• Ue venta en los almacenes de Sedería, Droguerías y, «í» 
^ establecimientos de Peluquería y Perfumería. 














DECANATO D E L CUERPO CONSTT 
L A R A C R E D I T A D O EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Luc* 
A. Córdoba, Cónsul General, VilWa, 
número 60 (altos). 
Austria Hungría , señor J. 
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría , señor René Bera 
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Con 
sul. Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste 
gui, Aguiar 10S1/2. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsii 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cu] 
nell. Cónsul, Mercaderes 161/4. 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cónsul 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor í 
L. Rogcrs, Cónsul General, altos de 
Banco Nacional. 
Estados Unidas de América, seño| 
José Springer, Vicecónsul, altos de 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H. í 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altoi 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar 
turo Palomino, Cónsul General, Bei 
naza 44, (Deeano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdoq I 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios númeJ 
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrér? 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazon 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Habana. Agosto de 1910. 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," poi 
sus variados platos y su gazpachl 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqu 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 2008 30-5 JL 
A N U N C l W ^ A M 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la slfll!sf ¡} 
días por lo seneral, y de no ser asi " 
devuelve al cliente el dinero de conform." 
con lo que se estipule. ntld»' 
Conceptos gratuitos sugeridas por eni. ^ 
des poco afectas S. mi procedimieni" 
obligan — con pena — á producirme aa " 








CAMBIE SU ASPECTO Y SE COUVIERTA E1T U1TA GRAN 
CASA DE COlTrECCIOKES PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
y queremos recordar á todos, que existe una verdadera realización; un derroche de 
magníficas telas y de preciosos adornos por menos de la mitad de su valor; porque es 
forzoso que echemos fuera nuestra colosal existencia (que asciende á 300 mil pesos), 
sin reparar en los precios, aunque esto parezca un desbarajuste, para inaugurar nues-
tra gran casa de confecciones, á cuyo efecto iué nuestro socio Sr. Soto á París á con-
tratar la mejor M O D I S T A y el mejor S A S T R E para S E Ñ O R A S . 
El mes de Agosto hará é p o c a en L E PRÍNTEMPS. 
bre telal ¡Todo se liquidará á cualquier precio! 













D E P O S I T O S PRINCIPALESs 
% Maximino Fernández, C. I E R R E N , 




LE PRINTEMPS, Obispo esq. d Com postela 
Mancamos marotras de mientras tél£S á todas las personas que d«d iut-erior de la l>la nos las pi-
lan, pero ¿es supiieumos que uo* expiUioen i>í«u }o qaa desean, á Üa de poJer servirlas CJU acierto. 
2215 
2236 Ag. 1 
" E l Espejo de la Moda," de Agos-
to, se vende en "Roma," Obispo 
apartado 1067, y se envía al int«"0 I 
C 216-i 
P E T R 0 F L 0 W B B 
Si la caspa ha invadido tu cabeza V 
y tu cráneo comienza á estar pelado, 
apagando el fulgor de tu belleza, 
tu peinad» has de usar diariamente en 
el Potroflower, superior de Leza 
C 2274 alt. 
13-1 
ABATIOOS 
EN VARIOS ESTILOS 
LA C0MPLACIE1TTE 
Y LA ESPECIAL 
Obispo Jlí>. Teléfono 348 
LOPEZ Y SANCHEZ 
c 2304 
